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Vstop mladih diplomantov na trg delovne sile: primerjava med diplomanti Fakultete za 
družbene vede in diplomanti Zdravstvene fakultete. 
Če se oprimemo pojma zaposlovanja mladih diplomantov, nikakor ne moremo preko 
procesov izobraževanja in stika z bodočimi delodajalci. V svojem diplomskem delu svojo 
pozornost usmerjam v celoten izobraževalni proces, praktično usposabljanje študentov, 
delovanje trga delovne sile ter dejavnike, vplivajoče na pridobitev ustrezne zaposlitve na trgu 
dela. Diplomsko delo v začetku sestavlja teoretični del, v katerem ključne pojme mladost, 
vzgojo in izobraževanje, trg delovne sile ter zaposlenost razčlenim v posamezne podzvrsti in 
obrazložim njihovo povezavo s samo temo naloge. Nadalje v empiričnem delu preko 
kvantitativne raziskovalne metode, izvedene s pomočjo 5 intervjuvanih mladih diplomantov 
posamezne izbrane fakultete v starosti od 23 do 28 let iščem odgovore na raziskovalna 
vprašanja povezava z vstopom na slovenski trg dela. Odgovore diplomantov obeh fakultet 
nadalje preko štirih ključno zastavljenih raziskovalnih vprašanj medsebojno primerjam. V 
celotni raziskavi pridem do ugotovitev, da je praktična usposobljenost glavni faktor za 
pridobitev želene zaposlitve pri delodajalcih, le-te pa pri  mladih diplomantih velikokrat 
primanjkuje.  
Ključne besede: mladi diplomant, trg dela, delodajalec, zaposlovanje, izobraževanje. 
 
The entrance of young graduates into the labour market: a comparison between 
graduates of the Faculty of Social Sciences and graduates of the Faculty of Health 
Sciences. 
If we consider the concept of employing young graduates, we cannot go pass the process of 
education and contact with future employers. In my diploma work I have focused on complete 
educational system, practical training of students, the activity of labour market and all other 
important factors of getting and appropriate job. My diploma work presents an introduction 
with a theoretical part which includes key words with explanations of subgenre topics. 
Further, in my empiric part, I have looked for answers on my research questions through a 
quantitative research method done with five interviews with young graduates of chosen 
faculties aged from twenty-three to twenty-eight asking questions related to entering a 
Slovenian labour market. Then through four key research questions I have compared the 
answers of graduates of both faculties. Through my whole research I have got to the following 
findings that the main factors of getting the employment a graduate wishes for are practical 
trainings which employers want and young graduates mainly do not have yet.   
Keywords: young graduate, labour market, employer, getting an employment, 
education. 
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1 UVOD 
 
Vstop mladih diplomantov na trg delovne sile je predstavljen kot neko novo obdobje - doba 
odraslosti, ko mladostniki izstopijo iz izobraževalnih ustanov na trg dela, na katerem se začne 
neodvisno in avtonomno delovanje vsakega posameznika. Iskanje prve zaposlitve, odhod iz 
»varnega« zavetja staršev in doma, iskanje lastnega bivališča in vključevanje v nove socialne 
mreže gredo z roko v roki. Za nekatere mladostnike je vstop v novo življenjsko obdobje lahko 
vznemirljiv, vanj se vključijo z velikim zagonom po novih dosežkih in razvoju lastne delovne 
kariere, drugi pa se mu želijo izogniti, saj jim prestavlja strah po osebnem neuspehu, bojijo se 
samostojnosti. Zgolj na osnovi slednjega se določeni posamezniki odločijo za nadaljevanje 
izobraževanja, saj si želijo podaljšati obdobje mladosti v kasnejša leta. Višja stopnja 
izobraženosti je prav tako vselej predstavljena kot tista, ki posamezniku nudi večje možnosti 
pridobitve primerne zaposlitve na trgu dela.  
Trg dela je sestavljen iz delodajalcev, ki so predstavljeni kot povpraševalci po delovni sili, ter 
iskalcev zaposlitve kot ponudnikov delovne sile. Celoten trg dela zaznamujejo tekmovalnost, 
lastna uveljavitev ter teoretično in praktično znanje ponudnikov na trgu dela. Mladim je kot 
največja težava predstavljeno predvsem praktično znanje, pričakovano pri delodajalcih, saj si 
v procesu izobraževanja le-teh ne naberejo toliko, kot je velikokrat pričakovano. 
Izobraževalni sistemi se v največji meri usmerjajo v nadgradnjo teoretičnega znanja, stremijo 
k novim metodam prenosa teorije v prakso, pri čemer pa se velikokrat izobraževalne ustanove 
in trg dela ne usklajujeta. Mladi z novim in svežim usmerjenim znanjem, socialnimi 
interakcijami in tehničnimi spretnostmi, ki jih pridobijo v procesu izobraževanja, aktivno 
sodelujejo pri ustvarjanju kakovostnejše družbe (SURS, 2017). Kakovostna družba naj bi bila 
tista, v kateri imajo mladi širok spekter možnosti, razvoja in inovativnosti v sferi zaposlitve, 
ki je skladna izbranemu izobraževalnemu področju, saj se le tako lahko družba razvija v smeri 
napredka in povečevanja možnosti za ustrezno zaposlitev prihodnjim generacijam mladih.  
Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, s katerimi ovirami se najpogosteje srečujejo mladi 
diplomanti pri vstopu na trg dela, kakšne vrste zaposlitve so jim največkrat na voljo, kako 
pridejo do ustrezne zaposlitve, v kolikšni meri študentsko delo med študijem pomaga do  
izkušenj, ki jih iščejo bodoči delodajalci, ali celo k pridobitvi zaposlitve in v kolikšni meri 
mladi diplomanti opravljajo delo, ki ustreza njihovi izobrazbi. Eden glavnih ciljev je tudi 
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ugotoviti, študentom katerih smeri so pri vstopu na trg dela zagotovljeni boljši pogoji za 
zaposlitev, pri čemer bom za primerjavo vzela diplomante Fakultete za družbene vede in 
diplomante Zdravstvene fakultete.  
Vprašanja, ki jih raziskujem v diplomskem delu, so: 
1. Kako pogosto študentje prehajajo iz prakse v redno zaposlitev? 
2. Ali se mladi diplomanti na trgu delovne sile v Sloveniji pri iskanju ustrezne zaposlitve 
srečujejo s problematiko pomanjkanja izkušenj? 
3. Ali večina mladih diplomantov opravlja delo na delovnem mestu, ki ustreza njihovi 
študijski smeri?  
4. Kako socialno-ekonomski položaj mladega diplomanta vpliva na pridobitev primerne 
zaposlitve na trgu dela? 
V teoretičnem delu opredeljujem temeljne pojme celotnega diplomskega dela, pri čemer se 
osredotočam predvsem na mlade ter na različne spektre slovenskega trga delovne sile. V 
empiričnem delu najprej opredelim izbrani vzorec in raziskovalno metodo. S perspektivo 
intervjuvancev želim izvedeti, kakšen vpliv je imela srednješolska izobrazba na izbiro 
študijske smeri, ali so bili med študijem upravičeni do prejemanja štipendije, kakšne izkušnje 
imajo s sistemom mednarodne izmenjave, koliko ur praktičnega usposabljanja jim je bilo med 
študijem dodeljenih ter v kakšni meri je praktično usposabljanje v času študija pripomoglo k 
pridobitvi primerne oziroma ustrezne zaposlitve. Poiskala sem tudi podatke o posameznikovih 
izkušnjah s študentskim delom in brezposelnostjo. Prav tako se osredotočam na to, kakšen 
vpliv ima socialno-ekonomski položaj posameznika pri vstopu na trg dela in koliko 
diplomantov se je pred začetkom študija odločalo za svoj poklic na osnovi zaposlitvenih 
možnosti v prihodnje.  
Celotno diplomsko delo je zaključeno s sklepnimi ugotovitvami, pridobljenimi v prebrani 
literaturi in z izsledki izvedenih polstrukturiranih intervjujev. 
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2 MLADOST / MLADI 
 
Prvi termin, ki ga je potrebno definirati, je mladost, ki opredeljuje družbeni status mladega 
človeka, ko se ta pripravlja in izvaja obveznosti za prehod v dobo odraslosti. V obdobju 
mladosti imajo na posameznika velik vpliv šolanje, vajeništvo ter pedagogi. (Ule, 2008, str. 
120-121). »Pojma mladost in mladina predstavljata kompleksni družbeni pojmovni, ideološki 
in simbolni konstrukciji, s katerima skuša družba opredeliti proces prisvajanja in sprejemanja 
obstoječe kulture in družbe pri novih generacijah, pa tudi člani teh generacij skušajo s temi 
pojmi razumeti sami sebe in svoj življenjski proces« (Nastran Ule, 1996, str. 10). 
Mladostniško obdobje vsebuje omejeno neodvisnost, nekakšen storilnostni pritisk, kar je 
opredeljeno kot »podaljšano otroštvo«, saj je v tem času še vedno prisotna posameznikova 
odvisnost od staršev in vzgojno-izobraževalnih institucij. Mladost je torej določena z 
zaključkom otroštva ali pa s storitvami, ki so preko družbe naloženi posamezniku (Nastran 
Ule, 1996, str. 11).  
Pojma mladost in mladina vsebujeta nekaj medsebojno vplivajočih dimenzij: 
• Faza življenjskega poteka posameznika / posameznice, 
• oblike vedenja socialne skupine, v kateri se giblje posameznik / posameznica, 
• »neodraslost« kot nepopolni socialni status, 
• enota generacije, ki je zgodovinsko strukturirana, ter 
• idealna vrednota, odražena v vitalnosti, duševni svežini in živahnosti (Nastran Ule, 
1996, str. 10). 
Obdobje razvoja mladostnika je v začetnih fazah zaznamovano z vplivom družine, ki se ji 
nato priključijo še izobraževalne institucije ter spremembe v družbi. Mladostniško obdobje se 
predstavlja kot obdobje osebnostnega razvoja, na katerem posameznik oziroma posameznica 
gradi. Če mladostnik to obdobje dojema kot nujno zlo, se želi od njega čim prej ločiti, torej iz 
procesa izobraževanja pogosto izstopi po dokončani osnovnošolski ali srednješolski izobrazbi. 
Če pa mladostniku to obdobje predstavlja dobo pridobivanja izkušenj, pozitivne kreativnosti 
in samoizpopolnjevanja, se ta pogosto odloči za nadaljevanje izobraževanja na terciarni ravni. 
Prekinjenost zaznamuje statusne prehode odraščanja, saj tradicionalni kriteriji, kot sta 
zaključek šolanja, spolno življenje itd., ne pomenijo nujno konec mladosti ali vstop v 
življenjsko dobo odraslosti (Nastran Ule, 1996, str. 12–13). 
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Statistični urad Republike Slovenije (dalje SURS) mlade opredeljuje s starostjo od 15-29 let, 
delež teh pa se v Sloveniji zmanjšuje. Še pred 10 leti so mladi predstavljali celo več kot 20 % 
celotnega prebivalstva, medtem ko se je število mladih leta 2016 zmanjšalo na 16 % (SURS, 
2016). Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (dalje ZRSZ), podobno kot SURS, mlade 
opredeljuje v starostni omejitvi do dopolnjenega 30. leta starosti. 
 
2.1 Mladi v družbi znanja 
Današnjo družbo lahko na osnovi ekonomskega razvoja in prehoda v storitveno družbo 
označimo kot družbo znanja, saj je pridobivanje znanja skozi čas postajalo vse bolj 
pomembno. Omenjena družba znanja naj bi omogočala enak dostop do znanja vsem 
posameznikom, hkrati  s tem pa se pojavljajo vse večje razlike med tistimi, ki imajo znanje in 
ga praktično uporabljajo, ter med tistimi, ki znanja nimajo. Za uspešno uveljavljanje na trgu 
dela je potrebno znanje neprestano obnavljati in izpopolnjevati (Zupanc, 2011, str. 3).  
Družbo znanja skupno ustvarjata človeški in družbeni kapital, pri čemer glavno vlogo igrata 
znanje in ustvarjalnost. Vzporedno delujoči dejavniki, kot so izobraževanje in usposabljanje, 
tehnološki razvoj, raziskave ter uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (dalje 
IKT) v vseh segmentih gospodarstva in družbe, lahko na dolgi rok vplivajo na družbo znanja 
ter trajnostni razvoj. Izobraževalne institucije so tiste, ki vplivajo na prenos znanja mladih, 
vključenih v izobraževalne procese v praktično delo v organizacijah, ki zaposlujejo mlade 
diplomante. (Svetlik in Pavlin, 2004, str. 201–209). Med višje kvalificirane delavce lahko 
prištevamo mlade diplomante, ki znanje sooblikujejo, medtem ko manj kvalificirani delavci 
opravljajo zgolj strogo določene naloge (Drucker v Svetlik in Pavlin, 2003, str. 201). Slednje 
mlade »sili« k pridobitvi višje izobrazbe, saj so z njo posamezniku zagotovljeni boljši delovni 
pogoji brez večjih omejitev pri uveljavljanju svojih idej.   
 
2.2 Socialna vključenost mladih 
Ko govorimo o socialni vključenosti, se nanašamo na posameznike in družbene skupine, ki 
imajo enak dostop do pravic, priložnosti in virov za kakovostno življenje v družbi. Že v 
procesu izobraževanja je mladostnik vpet v različne družbene kroge, ki mu omogočajo 
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pridobivanje novih izkušenj in priložnosti (Mesojedec, Pucelj Lukan, Milenković Kikelj, 
Mrak Merhar in Grbec, 2014, str. 5).  
V obdobju mladosti se ustvarjajo kognitivne, emocionalne in motivacijske strukture, ki 
mladostniku omogočajo samostojno delovanje v družbi. Takšno delovanje je označeno kot 
mladostniška »kriza identitete«, njena razrešitev pa naj bi sproti oblikovala identiteto 
posameznika za poznejša leta. Z razrešitvijo »krize identitete« se pri mladem človeku oblikuje 
identiteta jaza in vlog, pri tem pa se neprestano srečuje z družbeno strukturo poklicnih, 
spolnih, družinskih ter političnih vlog, ki jih mora sprejeti. Družina je pri socialnem 
vključevanju v času izobraževanja mladostnika predstavljena kot stalnica, ki deluje proti 
mladostnikovemu okolju, blaži pritiske ter nesporazume z zunanjim svetom. Danes pa so 
izobraževalne institucije zaradi podaljšanega obdobja izobraževanja postale druga družina, saj 
prispevajo k doseganju življenjskih ciljev in družbene predstavitve mladih (Nastran Ule, 
1996, str. 13–15). 
Različna socialna omrežja, ki so mladim na razpolago, omogočajo neprekinjeno povezovanje 
z drugimi ljudmi ter večajo občutek pozitivnega dojemanja, ki se kaže kot izredno pomemben 
v vseh življenjskih obdobjih. Izmenjavanje doživetij, medsebojno spoznavanje, prejemanje 
pomoči in nasvetov, oblikovanje mnogoterih interesov, delovnih, prijateljskih ter intimnih 
zvez pomaga pri gradnji lastne in družbene identitete. Kvaliteta odnosa, občutek varnosti in 
povezanost s socialnim svetom določajo samopodobo mladega človeka (Nastran Ule, 1996, 
str. 19–20). V času izobraževanja so mladinske organizacije ene tistih, ki mladim omogočajo 
stalno vključenost v nove družbene kroge. Aktivna vključenost mladih v proces mladinskega 
dela oblikuje identiteto posameznika in vlogo v družbi. To delo se večinoma izvaja znotraj 
mladinskih organizacij in organizacij za delo z mladimi, preko mladinskih voditeljev in 
delavcev. Mlade morajo ti delavci seznaniti z omenjenimi oblikami dela ter jim omogočiti 
prostor za vključevanje. Mladi preko omenjene oblike dela krepijo svoje kompetence, 
osebnostni razvoj, učne izkušnje, družbeno ter politično udejstvovanje ter socialno mrežo 
(Mesojedec in drugi, 2014, str. 14–15).  
 
2.3 Socialno-ekonomski položaj mladih  
Na socialno-ekonomski položaj posameznika v družbi vplivajo gospodarske razmere in 
zaposlenost, socialne in demografske razmere ter različne politike, na primer politika 
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zaposlovanja. V povezavi z zaposlenostjo je posameznikov vstop na trg delovne sile odvisen 
od uspešne »prodaje« lastnih kompetenc bodočemu delodajalcu, preko katere posameznik 
pridobi kakovostno zaposlitev, ki mu preprečuje, da se znajde v slabem socialnem položaju. 
Želja po višjem dohodku in boljšem družbenem statusu sili mlade k nadaljevanju 
izobraževanja, preko izobraževalnega procesa tudi dalj časa ostanejo člani gospodinjstva 
svoje družine, s čimer si podaljšajo čas zaledja ekonomske in socialne varnosti (Nagode, 
Smolej in Boljka, 2009, str. 59).   
Uporaba novih tehnologij, spremembe socialno-ekonomskih odnosov ter globalizacija s 
spodbujeno mednarodno menjavo blaga in storitev ter večjo konkurenčnostjo na trgu dela so 
močno vplivale na delovanje družbe. Konkurenčno prednost si danes mladi na trgu dela 
ustvarjajo s pridobitvijo višje stopnje formalnega znanja v povezavi z vsakdanjimi 
življenjskimi izkušnjami v obliki neformalnega znanja. Nadaljevanje študija na terciarni ravni 
tako mladim omogoča doseganje višjih ciljev in boljšega položaja v družbi (Zupanc, 2011, str. 
3).   
Na pridobitev zaposlitve mladih diplomantov velikokrat vpliva ekonomski status staršev in 
njihove socialne vezi, pri čemer pa mladi diplomanti pogosto ne dobijo občutka lastne 
sposobnosti in motivacije za napredek, saj do te zaposlitve niso prišli z osebnim vložkom 
(Nagode in drugi, 2009, str. 59). Hkrati s podaljševanjem izobraževanja se podaljšajo tudi leta 
odvisnosti od staršev, slednji pa imajo na trgu dela več politične in ekonomske moči. Po drugi 
strani imajo mladi na trgu dela manj pravic in privilegijev ter nižji družbeni status, zato se v 
želji po iskanju kakovostne zaposlitve zatekajo k pomoči staršev. Tisti posamezniki, ki na trgu 
dela nimajo svojih ekonomskih in političnih predstavnikov imajo manj pravic in privilegijev, 
kar velikokrat vodi v nižji družbeni status (Ule, 2008, str. 13). Mladi se s svojimi 
kompetencami, pridobljenimi v izobraževalnem procesu, želijo izogniti pomoči staršev pri 
iskanju ustrezne zaposlitve, saj si le tako lahko povečajo občutek avtonomnega delovanja in 
osebnostnega kariernega razvoja v prihodnje. »Izobraževanje postaja vse bolj pomembno 
področje politike z vidika družbenega in ne le individualnega razvoja, saj lahko prispeva k 
širšemu razumevanju in spodbujanju gospodarske rasti, izboljšanju socialne kohezije in 
zmanjšanju družbene neenakosti in s tem k večji družbeni blaginji« (Barle Lakota in Trunk 
Širca, 2010, str. 23).  
Ker je izobrazba v današnjem času predstavljena kot gonilna sila gospodarstva, vpliva na 
vsakoletno povečanje števila mladih diplomantov, saj si mladi z večanjem stopnje izobrazbe 
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izboljšajo prehod iz izobraževanja v sfero dela. Vedno večjo veljavo ima tudi kratkoročna 
študijska mobilnost študentov, ki poleg akademskega napredka nudi tudi osebnostni razvoj, 
saj se s poznavanjem različnih kultur in jezikov boljša posameznikova konkurenčnost pri 
iskanju prihodnje zaposlitve (SURS, 2014).  
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3 USMERJENOST SISTEMOV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V DELOVNE PROCESE 
 
Izobraževanje je eno od temeljnih področij življenja v družbi, saj se z izobraževanjem skozi 
čas prenaša »družbeno izročilo« kot nekakšna kulturna funkcija. Z novimi generacijami se 
preteklo znanje prenaša v sedanjost, hkrati pa se to znanje neprestano izpopolnjuje. 
Izobraževanje ima prav tako produkcijsko funkcijo, saj se preko procesa izobraževanja, 
osvajanjem različnih vsebin posameznik vključuje v procesa socializacije in produkcije, s 
čimer se pripravlja za življenje. Izobraževanje je zaradi novih spoznanj tudi nosilec sprememb 
v družbi, ima družbeno-politično inovacijsko funkcijo. Med izobraževanjem se konstantno 
ustvarjajo nova spoznanja, ki se skozi čas oblikujejo v del celotnega znanja človeštva. Z 
znanjem se hkrati določa posameznikov nizek ali visok socialno-ekonomski položaj v družbi 
(Krajnc, 1997, str. 17–18). Z višanjem stopnje izobrazbe, se viša tudi dohodek posameznika, s 
čimer se ustvarja večja stopnja materialne varnosti. Z zaposlitvijo se večajo tudi socialni krogi 
posameznika (Robert, 2011, str. 122–123).  
Izobraževanje lahko v osnovi razdelimo na formalno in neformalno. Osnovna razlika med 
njima je ta, da samo v procesu formalnega izobraževanja pridobimo javno veljavno izobrazbo 
s pridobitvijo diplome ali drugih kvalifikacij. Neformalno izobraževanje pa se povezuje s 
pridobitvijo medosebnih, sporazumevalnih in kognitivnih spretnosti, pridobljenih pri 
mladinskem in prostovoljnem delu, prav tako pa tudi z vključevanjem v različne družbene 
aktivnosti. Obogateno povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja preko 
meddisciplinarnega in raziskovalnega učenja, pripravništev in učenja skozi delo vodi v 
izboljšanje posameznikovih kompetenc pri uveljavitvi na trgu dela (Evropska komisija, 2018, 
str. 4–16).   
Sodobno delujoča družba je lahko pravilno razumljena le preko dovolj usposobljenih 
posameznikov, na kar vpliva kakovost splošnih izobraževalnih sistemov, razvoj kompetenc in 
znanj v vzgojno-izobraževalnih programih, zadostna raven kakovosti, celovitosti, odločnosti 
ter znanja celotne informacijske družbe. Posameznik z vključenostjo v izobraževalni sistem 
prevzame delno odgovornost za uresničevanje državljanskih pravic in gospodarskih ciljev kot 
sestavni del kompleksnih okoliščin sodobnih organiziranih družb (Ministrstvo za šolstvo in 
šport, 2011, 3.5 naslov).  
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V preteklosti so družbe temeljile na delu in kapitalu, danes pa so se z ekonomskim razvojem 
in večjo pomembnostjo storitev pojavile mnoge spremembe. Dvig izobrazbe je pomemben 
tako za celotno družbo kot za posameznika, saj se lahko le na znanju temelječa družba razvija 
sprotno s spremembami ekonomije. Spreminjajoča ekonomija prisili tudi delodajalce, da v 
svoj kader vključujejo vedno bolj usposobljene in primerno izobražene delavce. Omenjene 
spremembe pa so vzrok, da se mladi v vedno večjem številu vključujejo v programe 
terciarnega izobraževanja (Zupanc, 2011, str. 3). Preko družbeno-delovnega sistema 
izobraževanja se uresničujejo vzgojno-izobraževalni cilji. V celotnem izobraževalnem 
procesu hkrati nastopajo izvajalci izobraževanja, vsebine in učna sredstva, ki udeležence 
izobraževanja vodijo k doseganju zastavljenega cilja in usposobljenosti opravljanja 
določenega poklica (Jereb, 1998, str. 25–26).  
 
3.1 Terciarno izobraževanje 
Terciarno izobraževanje kot del zaporedja sledi primarnemu oziroma osnovnošolskemu 
izobraževanju ter sekundarnemu oziroma srednješolskemu izobraževanju. Izobraževalni 
sistemi na terciarni ravni se v svetu razlikujejo po izobraževalnih ciljih, učnih vsebinah, 
organizaciji oblik izobraževanja ter možnosti prehodov med različnimi ravnmi in smermi 
izobraževanja. Način poučevanja, metode učenja ter značilnosti študijskega programa imajo 
največji vpliv na razvoj kompetenc visokošolskih diplomantov. Višja stopnja izobraženosti 
družbe vpliva na gospodarsko rast, prispeva k razširitvi socialnih vezi, zmanjšuje neenakosti v 
družbi in s tem povečuje družbeno blaginjo. 
Že v času osnovnošolskega izobraževanja se kot ključni indikator kaže izobrazba staršev v 
povezavi z vzgojnimi prijemi, ki vplivajo na učni uspeh otroka. Preko omenjenih dejavnikov 
se veča verjetnost vstopa mladostnika v gimnazijske programe. Vplivi staršev so opazni tudi 
na sekundarni ravni izobraževanja, ki se pri posamezniku kažejo v izboru terciarne 
izobrazbene smeri. Velikokrat gre pri tem za izbor tistih študijskih smeri, ki se povezujejo s 
področjem zaposlitve mladostnikovih staršev (Flere in Lavrič, 2005, str. 734). Mladim kot 
pomemben indikator izbora za smer študija na terciarni ravni predstavlja tudi možnost 
zaposlitve v prihodnje, s čimer je povezano poznavanje določenega področja dela in 
posameznikov, ki na teh področjih že aktivno delujejo. Z leti je Slovenija postala družba 
priložnosti z boljšo občo razširjenostjo ter lažjo dostopnostjo višješolskih in visokošolskih 
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programov za mlade iz vseh koncev Slovenije, kar je vplivalo na porast vpisa (Kovač Šebart, 
Gaber in Pluško, 2005, str. 154–155).  
Terciarno izobraževanje se lahko izvaja v obliki rednega ali izrednega študija. Reden študij je 
pri tem namenjen predvsem mladim, ki se po dokončani srednješolski izobrazbi odločijo za 
nadaljevanje izobraževanja, slednji je brezplačen. Izredni študij pa je plačljiv, lahko se izvaja 
zgolj v popoldanskem času, zato se posamezniki, vključeni v izredne študijske programe, 
lahko odločijo za študij ob delu. V nekaterih študijskih programih je za izredne študente 
namenjen manjši obseg pedagoškega dela, kar v prihodnosti privede do manj teoretično 
usposobljenega kadra. Od študijskega leta 2010/2011 se število vpisov v terciarno 
izobraževanje zmanjšuje, povečalo pa se je število diplomantov terciarnega izobraževanja vse 
od leta 2012 (Čelebič, 2014, str. 9–11). Vsako leto se mladi srečujejo s težavo vpisa na želeno 
študijsko smer, predvsem zaradi prenizkega uspeha na sekundarni ravni izobraževanja ali 
zaradi nizke končne ocene maturitetnega izpita. Ker pa je izredni študij plačljiv, si mnogi ne 
morejo privoščiti vstopa nanj, zato si izbirajo tiste študijske programe, pri katerih je vstop 
nanje zagotovljen. Takšno stanje določa izobražene kadre, ki za svoje področje dela ne kažejo 
interesa.  
Po podatkih SURS se je od leta 2012 do leta 2018 zmanjševalo število mladih, ki so bili redno 
vpisani na visokošolsko strokovno raven izobrazbe na 1. bolonjski stopnji, in sicer je bilo za 
študijsko leto 2012/2013 vpisanih 17481 oseb, v študijskem letu 2017/2018 pa natanko 12600 
oseb. Enako velja tudi za redne študente visokošolskih univerzitetnih študijskih smeri, saj je 
število teh iz študijskega leta 2012/2013, ko je bilo vpisanih 28356 oseb, upadlo na 21609 
oseb, vpisanih v študijskem letu 2017/2018. Padec je torej opaziti od leta 2012 dalje, do 
omenjenega leta pa je delež študentov, vpisanih v terciarno raven izobrazbe, konstantno 
naraščal (SURS, 2018). Študentom so na voljo štipendije ter študentska posojila, s katerimi se 
skuša doseči finančna razbremenitev udeleževanja v terciarnem izobraževanju. Študente 
pritegnejo tudi lažje dostopni študiji v tujini, a se študijska mobilnost prikazuje kot izredno 
nizka (SURS, 2014).  
 
3.1.1 Štipendija 
»Štipendiranje je sistem financiranja izobraževanja mladih, v katerem šolajoči se mladi 
prejemajo določena sredstva za čas izobraževanja« (Trbanc in Verša, 2002, str. 356). 
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Štipendije so kot oblike finančne pomoči upravičencem v osnovi namenjene spodbujanju 
mlade populacije k doseganju višje izobrazbene ravni. Večja vključenost mladih v terciarnih 
ravneh izobraževanja predstavlja teoretično bolj usposobljene bodoče delavce za delodajalce, 
vzporedno s tem pa se povečujejo tudi zaposlitvene možnosti teh posameznikov. Na osnovi 
razvoja posameznikov se hkrati razvijajo tudi posamezna področja dela, ki težijo h 
konstantnemu napredku. 
Izobrazbena struktura se lahko izboljša s približevanjem znanja že razvitemu svetu. 
Nezadostna poklicna mobilnost, manjša izobraženost in plaho znanje so tiste, ki zamajejo 
možnosti zaposlitve. Višja izobrazbena struktura prebivalstva je tista vrednota, ki spodbuja 
razvoj celotne družbe, sledeče zahtevam že razvitega trga dela. Slovenija kot država z majhno 
populacijo prebivalstva ne more  izobraževanje prepustiti zgolj in samo zmožnostim družin 
posameznikov, vključenih v izobraževalne procese. Država tako s sistemom štipendiranja 
spodbuja, posega in usmerja ljudi v izobraževanje z namenom usposabljanja posameznikov v 
različnih segmentih in strokah, da bi ti lahko bili primerljivi mednarodni konkurenci. Namen 
podeljevanja štipendij je tako preko makroekonomskega interesa države na trg dela pridobiti 
kar se da večji spekter strokovno izobraženih in usposobljenih kadrov (Nagy, 2008, str. 3). 
Pogoj za pridobitev štipendije je lahko socialna ogroženost mladih ali pa pomembnost 
določenih kadrov za delovanje podjetja (Trbanc in Verša, 2002, str. 356).  
Že v procesu primarnega izobraževanja se lahko vloži pravica do prejemanja otroškega 
dodatka kot dodatni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Za upravičenca 
se lahko uveljavlja eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji do otrokovega 18. leta starosti (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2019). Z vključenostjo v sekundarno raven 
izobraževanja pa postane dijak sam upravičenec do prejemanja štipendije, katere namen je 
spodbujanje izobraževanja ter doseganje višje izobrazbene ravni. Enako pravico imajo tudi 
študentje, vključeni v terciarno raven izobraževanja. Štipendist je pri tem upravičen le do ene 
vrste štipendije, saj jih med seboj ni mogoče kombinirati, izjema so zgolj kadrovske 
štipendije, štipendije za deficitarne poklice ter štipendije Ad futura, namenjene študijskim 
obiskom ter sodelovanju na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2019a).  
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Sistem štipendij se v Sloveniji deli na naslednje vrste: 
1. Kadrovske štipendije, ki jih razpisujejo in podeljujejo organizacije in delodajalci v 
skladu z njihovimi potrebami po določenem kadru. 
2. Republiške štipendije, ki so zaradi slabših materialnih razmer dodeljene vajencem, 
dijakom in študentom, saj ti brez državne pomoči ne bi mogli doseči želene izobrazbe.  
3. Zoisove štipendije so namenjene nadpovprečno nadarjenim dijakom in študentom za 
dvig izobrazbene ravni najkakovostnejšega spektra mladih.  
4. Štipendije, ki jih podeljujejo skladi, fundacije, občine, v skladu s svojimi predpisi 
(Nagy, 2008, str. 4). 
 
3.1.1.1 Kadrovsko štipendiranje 
Osnovni namen kadrovskega štipendiranja je usklajevanje ponudbe in potreb po kadrih na 
trgu dela (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2019a). 80. leta so 
bila tista, ko se je v ospredju pojavilo kadrovsko štipendiranje. To vrsto štipendij so 
podeljevale različne organizacije ali delodajalci skladno s svojimi kadrovskimi potrebami. S 
podeljevanjem kadrovskih štipendij si preko upravičencev, ki so v tistem času vključeni v 
proces izobraževanja, delodajalci zagotovijo ustrezno kvalificirano osebje za prihodnje 
zaposlovanje. S prejemniki te vrste pomoči poteka pretok informacij v javnost, predvsem o 
profilih, po katerih je povpraševanje največje. Pri kadrovskem štipendiranju povpraševanje v 
osnovi presega ponudbo, kar privede do manjše potencialne strukturne brezposelnosti (Nagy, 
2008, str. 4–5). 
Kadrovskim štipenditorjem je prepuščen celoten prostor kadrovskega štipendiranja, saj vanje 
ne posega država, te le ne smejo biti nižje od državnih štipendij. Omenjene vrste štipendij se 
večinoma podeljujejo študentom višjih letnikov, saj je pri teh verjetnost dokončanja študija 
večja. S skrajšanim obsegom štipendiranja jim je načrtovan kader hitreje na razpolago, pri 
čemer pa pridobijo tudi upravičenci, saj so s potencialnim delodajalcem neprestano povezani 
(Nagy, 2008, str. 5).  
Razpis kadrovskih štipenditorjev je za območje celotne Slovenije običajno objavljen marca, in 
sicer preko Republiškega zavoda za zaposlovanje. Kadrovske štipendije  razpisuje tudi Vlada 
Republike Slovenije, skladno s potrebami državnih organov ter javne uprave. Med vsemi 
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vrstami štipendij so omenjene načeloma najvišje, kar prejemnikom daje še dodaten zagon za 
dokončanje izobraževanja, enak učinek pa ima tudi obljubljena takojšnja zaposlitev.  
 
3.1.2 Spremembe terciarnega izobraževalnega sistema 
Visokošolski sistemi so se med evropskimi državami razlikovali in se še vedno nekoliko 
razlikujejo, predvsem po strukturi in vsebini kurikulumov. V določenih državah je teh 
sistemov lahko celo več. Kurikulumi predstavljajo cilje, vsebine, metode in evalvacije 
izobraževanja v šolah ali univerzah. Ker nekaterih študijskih programov med državami sploh 
ni bilo mogoče primerjati, je to povzročalo velike težave pri uveljavljanju kvalifikacij, ki jih 
je posameznik lahko pridobil v kateri od drugih držav. Na osnovi omenjenega je trpela 
mobilnost študija, saj je bila zaradi neprimerljivosti študijskih programov nemogoča. 
Mobilnost študentov in prav tako drugega akademskega osebja je posledično nekoliko upadla, 
na osnovi različnih sistemov pa je bilo oteženo tudi oblikovanje skupnih študijskih programov 
različnih univerz. Iz tega je kasneje začela izhajati potreba po ustanovitvi enotnega 
evropskega visokošolskega prostora, v katerem bi imeli skupne temelje visokošolski sistemi 
različnih držav (Belak in drugi, 2008, str. 9–13). 
Vključevanja izobraževanja v Evropski uniji in po vsej  Evropi je pridobilo širino s podpisom 
bolonjske deklaracije 19. junija 1999, ki so jo podpisali ministri iz 29 evropskih držav, da bi 
odpravili ovire za povečevanje mobilnosti študentov in bodočih diplomantov (Field, 2003, str. 
183–184). V sodelujočih državah je Bolonjski proces sprožil veliko reform, njihov cilj pa ni 
bila zgolj združljivost in primerljivost visokošolskih študijev, pač pa tudi večja konkurenčnost 
evropskih visokošolskih institucij, ki naj bi bile bolj privlačne za evropske kot tudi 
neevropske študente. Z izboljšanjem mobilnosti se krepi mednarodna izmenjava študentov. 
Preko mednarodnih izmenjav študentje spoznajo različna področja izobraževanja in kulture 
dela, ki jih prenašajo iz države v državo, preko katerih se v prihodnje oblikujejo bolj odprti 
kadri različnih področij dela. Namen omenjenega sporazuma je spodbujati večji premik 
delovne sile v skladu s splošnimi načeli in cilji gospodarske integracije v Evropi. V takšnih 
procesih lahko diplomanti iščejo zaposlitve tudi v drugih državah.  
Tristopenjski študijski sistem je privedel do standardizacije mnogih visokošolskih programov, 
prišlo je tudi do raznolikosti študijskih smeri, ki so se z leti širile in preusmerjale. V povezavi 
s študijskimi programi se razlikujejo tudi ciljne usmeritve, ki so zasnovane kratkoročno ali 
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dolgoročno. Pri kratkoročnih ciljnih usmeritvah gre za uvajanje diplomantov v praktično 
usposabljanje, v katerem se izpostavlja učenje, usmerjeno v težave, pri predmetih se teorijo 
neprestano povezuje s prakso, študij je usmerjen v študentske prakse pri različnih 
delodajalcih, pri katerih gre za stalno sodelovanje med univerzo in gospodarskim sektorjem. 
Kadar pa gre za realizacijo dolgoročnih ciljev, se izpostavlja vseživljenjsko učenje, pri 
katerem se preko teoretičnih predmetov ohranjajo klasični načini izobraževanja (Robert, 
2011, str. 122–125). 
Leta 2002 je bila v Sloveniji sprejeta strategija visokega šolstva kot eden od sklopov 
Nacionalnega programa visokega šolstva. Strategija visokega šolstva je bila usmerjena na 
načela, nanašajoča se na učinkovitost, intenzivnost, kakovost, izbiro, vseživljenjskost in 
mednarodno primerljivost. Z omenjenimi ukrepi se je Slovenija želela približati drugim 
evropskim državam, ki so bile na tem področju uspešne. S strategijo visokega šolstva so želeli 
doseči korelacijo med financiranjem, kakovostjo in rezultati študija. Glavni cilj razvoja 
terciarnega izobraževanja je bil predvsem zvišati zaposlenost oseb z višjo kot tudi z visoko in 
podiplomsko izobrazbo (Kovač Šebart in drugi, 2005, str. 151–152). Z bolonjskim sistemom 
študija se je pojavil napredek vključevanja terciarnega izobraževanja v Evropski uniji in 
drugod po Evropi. Rezultat medvladnega bolonjskega sporazuma je bilo sprejetje tri- ali 
štiriletnega dodiplomskega študija ter eno- ali dveletnega podiplomskega študija, glede na 
razmerje 3+2 ali 4+1. Prišlo je do uvedbe kreditnih točk, ki morajo biti skupne in prenosljive, 
njihov obseg pa je 180 ali 240 kreditnih točk na dodiplomski stopnji ter 60 ali 120 točk na 
podiplomski stopnji. Sprejeti sistem je imel vpliv na prepoznavanje ter primerljivost 
diplomskih del. 
Na območju Slovenije je vredno omeniti tudi sprejem Strategije razvoja Slovenije leta 2005, 
katere namen je bil povezovanje izobraževanja in gospodarstva, s tem je bilo predvideno 
kakovostnejše sodelovanja industrije ter visokošolskih zavodov glede na potrebe 
gospodarstva.  Leta 2011 pa je bila v Sloveniji sprejeta resolucija o Nacionalnem programu 
visokega šolstva 2011–2020 (Čelebič, 2014, str. 3–6). Strategije so se usmerjale k 
spodbujanju sodelovanja med delodajalci, študenti in številnimi visokošolskimi zavodi z 
namenom boljšega prehoda iz sfere izobraževanja v sfero dela ter zmanjšanja števila iskalcev 
ustrezne zaposlitve med mladimi.  
Bodoča ponudba kadrov na trgu dela je odvisna od mladih, ki so trenutno vključeni v 
izobraževalne procese, v katerih pridobivajo ustrezna znanja in veščine za uspešen vstop na 
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trg dela. Izredno pomembno je usklajevanje povpraševanja in ponudbe na trgu dela, saj tako 
iskalci zaposlitve pridobijo ustrezno delo, ponudniki dela pa pridobijo iskane kadre. Z vpisom 
mladih na programe, v katerih je ponudba na trgu dela večja, bi lahko pridobili večjo stopnjo 
zaposljivosti med mladimi.  
 
3.1.3  Opredelitev visokošolskega in univerzitetnega izobraževalnega sistema 
Univerzitetni študijski programi imajo za skupni imenovalec znanje in strokovnost, ki sta 
namenjena študentom. Študente svojih študijskih smeri usmerjajo v nadaljevanje študija na 
magistrski ter doktorski bolonjski stopnji. Vpisni pogoj na univerzitetni študijski program je 
opravljena splošna matura, na določene programe pa se je možno vpisati tudi z opravljeno 
poklicno maturo, v sklopu katere je dijak v eni od gimnazij opravljal dodatni peti predmet. 
Vsak program pa ima različne razpisne pogoje, od česar je odvisen tudi peti predmet, ki ga 
mora dijak opraviti. Univerzitetni dodiplomski študijski programi trajajo od tri do štiri leta, od 
česar je odvisen tudi podiplomski študijski program, ki traja eno ali dve leti, kar določa 
bolonjski sistem 3+2 ali 4+1. Eden od sestavnih delov teh študijskih smeri je lahko tudi 
praktično usposabljanje. Diplomanti univerzitetnih študijskih programov po končanem študiju 
pridobijo naziv diplomirani/a inženir/ka (UN) oziroma diplomant/ka (UN),  odvisno od 
programa in študijske smeri. Univerzitetni dodiplomski študijski program se konča z diplomo 
ali opravljenimi študijskimi obveznostmi, kar je prav tako odvisno od študijske smeri, 
podiplomski študijski program pa se konča z magistrskim delom.  
Visokošolski strokovni študijski programi pa se na drugi strani osredotočajo predvsem na 
uporabo praktičnega znanja, na pripravo študenta v takojšnjo zaposljivost, pri tem pa se gradi 
tudi izhodišče za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Nanje se lahko dijaki vpišejo z 
opravljeno splošno ali poklicno maturo. V primerjavi z univerzitetnimi študijskimi programi 
je pri visokošolskih strokovnih študijih praktično izobraževanje v delovnem okolju bolj 
poudarjeno. Diplomanti visokošolskih strokovnih študijskih programov pridobijo naziv 
diplomirani/a inženir/ka (VS) oziroma diplomant/ka (VS) določenega študijskega programa, 
kar je odvisno od smeri študija. Tudi pri visokošolskih strokovnih študijskih programih gre 
upoštevati bolonjski sistem, pri katerem dodiplomski študij traja tri oziroma štiri leta,  
odvisno od študijskega programa, konča pa se z diplomo, na nekaterih študijskih programih 
pa le z dokončanimi študijskimi obveznostmi; podiplomski študijski program pa se konča z 
magistrskim delom ter traja dve oziroma eno leto, odvisno od študijskega programa. 
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3.1.4 Teoretično znanje 
Znanje se kaže kot neizogibno za posameznikovo rast, uveljavljanje in svobodo na 
strokovnem področju delovanja. Poznavanje dejstev, informacij, razgledanost, splošno znanje, 
razumevanje, uporaba, iznajdljivost, sposobnost reševanja problemov, avtonomnost, kritično 
razmišljanje, spretnosti in veščine so indikatorji posameznikovega znanja (Rutar Ilc, 2003, str. 
14–15). Teoretično znanje je pridobljeno z zbirko podatkov, osvojenih v procesu formalnega 
izobraževanja, ki se sproti preverja pri ustnem in pisnem ocenjevanju ter s pisnimi izdelki, kot 
so seminarske in raziskovalne naloge.  
Znanje lahko razvrstimo v skupine ter ga tako razdelimo na deklarativno, proceduralno in 
kondicionalno/strateško znanje. Našteta znanja nadalje zajemajo naslednje vsebine: 
• deklarativno znanje zajema podatke, dejstva, prepričanja, mnenja ter zahtevnejša 
vsebinska znanja;  
• proceduralno znanje se odraža s prenosom teoretičnega znanja v praktično delo; 
• strateško znanje pa je tisto, pri katerem gre za ugotavljanje, kdaj, kje in zakaj uporabiti 
že zgoraj omenjeni obliki znanja; ključno je načrtovanje ter povezovanje strategij za 
reševanje določenega problema (Rutar Ilc, 2003, str. 16).  
Od tu dalje lahko znanje razdelimo tudi na kvalitativno in kvantitativno. Pri kvalitativnem 
znanju so izpostavljene proceduralne in strateške oblike znanja, medtem ko je pri 
kvantitativnih vidikih poudarjen celoten izobraževalni proces, ne le končni dosežek (Rutar Ilc, 
2003, str. 17). Znanje se lahko deli tudi na eksplicitno in implicitno, pri katerem se eksplicitno 
znanje izraža, artikulira, kodira ter zapisuje, implicitno znanje pa lahko imenujemo tudi tiho 
znanje, ima vpliv na zmožnost inoviranja ter prilagajanja tako posameznika kot celotne 
organizacije.   
Eksplicitno znanje vsebuje tabele, diagrame, specifikacijo izdelkov, znanstvene formule, 
računalniške programe, podatkovne baze, zapise dobrih praks, standardov ter ciljev 
organizacije ipd. Implicitno znanje pa se odraža v izkušnjah, sposobnostih, intuiciji, 
razumevanju, prepoznavanju, občutkih, čustvih ipd. (Sitar, 2006, str. 63–64). Eksplicitno 
znanje je torej vgrajeno v formalno znanje, pridobljeno je s splošnimi postopki in se ga lahko 
enostavno kopira. Implicitno znanje pa je človeku prirojeno ter s tem formalno neopisljivo, 
pridobi se z izkušnjami in delovanjem ter se ga ne da kopirati.  
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Znanje se nenehno povezuje s posameznikovim praktičnim delovanjem v različnih formalnih 
in neformalnih aktivnostih, neprestano se nadgrajuje s povezovanjem različnih življenjskih 
situacij, v katerih posameznik pridobiva praktične izkušnje. Znanje je vgrajeno v vsakem 
posamezniku in je od njega neločljivo, po svoji naravi pa je neodvisno od družbenega 
konteksta. Proces nadgrajevanja znanja omogoča neprestano razpravljanje, kritično 
razmišljanje ter preverjanje dogodkov v okolici (Sitar, 2006, str. 66–67). Teoretično znanje se 
pokaže za uspešno, ko posameznik zna praktično uporabiti nekaj, česar prej ni. Posameznik v 
procesu praktičnega dela s pomočjo znanja lažje rešuje že naučene težave. Ko posameznik 
usvoji proces povezovanja znanja in praktičnega dela, postane strokovnjak svojega delovnega 
področja. 
Znanje se lahko odraža v različnih vidikih življenja in se med seboj pomensko ter vrednostno 
razlikuje. »Brez poznavanja določenih dejstev ne gre, prav tako ne gre brez veščine, kje najti 
vse tiste podatke, ki jih ne poznamo, nam pa v določenem trenutku pridejo prav. Vsa dejstva 
in podatki pa nam ne pomagajo kaj dosti, če jih ne znamo smiselno uporabiti v konkretnih 
problemskih situacijah. Kar pa ni nič čudnega, saj je znanje tako kompleksna in večznačna 
kategorija, da je preprosto ni mogoče enoznačno opredeliti« (Rutar Ilc, 2003, str. 13). 
Današnji visokošolski študijski programi stalno prilagajajo znanje in kompetence diplomantov 
potrebam trga dela, pri čemer se ustvarja novo znanje, ki se prenaša iz izobraževalnih 
institucij na delovna mesta kot nekakšen transfer profesionalnega teoretičnega znanja na trg 
delovne sile. V času študija imajo visoke ocene in vključevanje v različne raziskave pozitiven 
vpliv na kasnejši razvoj visoke konkurenčnosti in avtonomije pri delu (Pavlin, 2015, str. 62). 
Teoretično znanje posameznikov, zaposlenih v določeni organizaciji, omogoča boljšo 
uspešnost poslovanja podjetja ter prilagajanje hitrim spremembam poslovnega okolja 
(Vodopivec v Rijavec, 2014). Zaposleni morajo s pomočjo ustreznega znanja sami zaznati 
hitre spremembe v okolju organizacije in se jim naučiti slediti oziroma se jim neprestano 
prilagajati. Morajo biti v »koraku s časom«, saj le tako lahko podjetje med nasičenostjo 
konkurentov neprestano uspešno deluje (Rijavec, 2014). Pri tem je torej potrebno izpostaviti 
vseživljenjsko učenje zaposlenih v podjetju, tako vodilnih kadrov kot tudi drugih zaposlenih, 
pri čemer se mora znanje prenašati v samo strukturo organizacije za čim bolj uspešno 
delovanje. 
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3.1.5 Praktično usposabljanje študentov 
Preko praktičnega usposabljanja se študentje spoznajo s praktičnim delom, delovnim okoljem 
ter organizacijo dela, preko katerih poteka aktivno vključevanja v posamezne delovne procese 
izbranega izobraževalnega področja. Študentje si prisvojijo dodatna znanja in spretnosti, kar 
je dodana vrednost k celotnemu izobraževalnemu procesu. Povečajo se tudi kompetence za 
opravljanje določenega poklica po končanem študiju, še v procesu izobraževanja pa se 
povežejo s potencialnimi delodajalci. Pogoji za vstop v praktično usposabljanje pa se –  
odvisno od fakultete in delovnega področja – medsebojno razlikujejo. Prvi stik s trgom dela 
izbranega izobraževalnega področja mladi v večini dobijo s praktičnim usposabljanjem. 
Praktično usposabljanje se lahko pojavi kot odskočna deska, saj se z vestnim opravljanjem 
dela mladi lahko izkažejo kot dobri bodoči zaposlitveni kadri, pri čemer imajo velik vpliv 
izobraževalne institucije v povezavi z različnimi podjetji. Država torej z ukrepi politike 
zaposlovanja vpliva na sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in delodajalci. 
Cilj praktičnega usposabljanja je v konkretni seznanitvi z osebnim bodočim strokovnim 
delom v prihodnje. S praktičnim usposabljanjem študentje oblikujejo enega prvih stikov s 
svojo stroko in tako prenesejo svoje teoretično znanje v praktičen dogodek. Pri tem imata 
pomembno vlogo tako mentor s fakultete kot mentor v izbrani organizaciji, v kateri se 
praktično usposabljanje izvaja. Po bolonjskih zahtevah, torej prenovi študijskih programov 
visokega šolstva, je prišlo do spremembe pravilnika praktičnega usposabljanja z namenom 
razvoja in ugotovitve konkretnih praktičnih potreb v delovnem okolju. Z novim modelom 
praktičnega usposabljanja študentov v delovnih organizacijah naj bi se razvijalo 
vseživljenjsko učenje in uresničevalo nov koncept kakovosti s prenosom različnih vrst nalog 
iz teoretičnega znanja, ki ga podan mentor, v študentovo praktično izvedbo dodeljenih nalog 
(Govekar Okoliš, Kranjčec in Gruden 2010, str. 14). 
Praktično usposabljanje spodbuja medsebojno sodelovanje fakultet in bodočih delodajalcev, 
izboljšuje kakovost praktičnega dela bodočih kadrov kot tudi kakovost mentorstva v 
izobraževalnih programih in delovnih organizacijah. Krovni namen je povezati teoretično in 
praktično znanje, povečati študentovo željo po strokovnem znanju, izboljšati motivacijo za 
čim hitrejše dokončanje študija v želji po prihodnjem delu ali pa motivirati študente za 
nadaljevanje študija na fakulteti v želji po višji izobrazbi. Kvaliteta praktičnega usposabljanja 
je izražena tudi z ustreznostjo dela mentorja s fakultete, ki študenta pripravi na praktično 
usposabljanje v določeni organizaciji, kot tudi s kakovostnim delom mentorja izbrane 
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organizacije, vse to pa temelji na dobri zasnovi praktičnega izobraževalnega načrta. Vpliv 
mentorstva se izraža pri študentovem osebnem in poklicnem razvoju na profesionalnem 
področju dela. Organizacijo za praktično usposabljanje si lahko študent izbere sam, pri tem 
mu lahko pomaga tudi mentor s fakultete, vendar mora biti organizacija povezana s cilji in 
kompetencami izbranega študijskega programa. Študent mora med opravljanjem prakse 
strogo slediti pravilom učnega načrta praktičnega usposabljanja, skupaj z mentorjem pripraviti 
predloge dela ter seznam nalog, ki so skladne hišnemu redu in navodilom obeh mentorjev. 
Študent mora po končanem praktičnem usposabljanju pridobiti pozitivno oceno za svoje delo, 
tako od mentorja izbrane delovne organizacije kot od mentorja na fakulteti (Govekar Okoliš 
in drugi, 2010, str. 15– 17).  
Na Fakulteti za družbene vede (dalje FDV) je praksa v obsegu ur krajša kot v primerjavi z 
Zdravstveno fakulteto (dalje ZF). Pri prvi študentje načeloma opravljajo prakso le v 
zaključnem letniku dodiplomskega študija, med tem ko je pri smereh ZF praksa obvezna v 
vseh treh letih dodiplomskega študija in je zanjo namenjenih več delovnih ur. Na FDV je 
razpisanih obveznih 120 ur oziroma vsaj 3 tedne praktičnega usposabljanja, medtem ko je na 
ZF za vsak posamezni letnik različnih študijskih smeri razpisanih bistveno več ur opravljanja 
praktičnega dela. Na primer: za smer zdravstvene nege na ZF je v sklopu posameznega letnika 
študija razpisanih 50 % ur celotnega programa študija, ki se jih vrednoti z 90 kreditnimi 
točkami. Praktično usposabljanje na ZF zajema laboratorijske vaje in klinično usposabljanje. 
Ključni koraki za opravljanje praktičnega usposabljanja zajemajo konkretna navodila, s 
katerimi se morajo študentje predhodno seznaniti, nato je potrebno izbrati primerno 
organizacijo, ki bo izpolnjevala vse pogoje za delo, na spletni strani fakultete je potrebno 
izpolniti formo o najavi, ki mora biti nadalje z osebnim pristopom na fakulteti formalno 
odobrena. Sledi korak izpolnitve obrazca v spletnem referatu fakultete, s katerim študent 
pridobi potrdilo o sprejemu na praktično usposabljanje. Po opravljeni praksi v organizaciji 
študent v spletni referat fakultete naloži potrdilo ter poročilo o praksi, čemur v zadnji fazi 
sledi zagovor.  
 
3.2 Delovne izkušnje 
Mladi se pri iskanju prve ustrezne zaposlitve pogosto srečujejo s pomanjkanjem delovnih 
izkušenj, saj v času izobraževanja pogosto sklepajo delovna razmerja s študentskimi 
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napotnicami, ki so v večini nepovezana s posameznikovim področjem izobraževanja. Pri 
izpostavljanju delovnih izkušenj ne gre zgolj za omejevanje na določeno poklicno področje, 
posameznik mora pri izkazovanju le-teh znati izkoristiti vso znanje, pridobljeno na različnih 
področjih dela, ter ga medsebojno povezovati. Predhodne aktivnosti in izkušnje lahko z mero 
iznajdljivosti doda k zahtevanim kompetencam določenega delovnega mesta.  
Podatki ZRSZ iz leta 2010 nakazujejo, da so omenjenega leta delodajalci zahtevali povprečno 
33,4 meseca izkušenj na področju dela za osebe z doseženo sedmo stopnjo izobrazbe, kar pa 
se je pokazalo za težavno, saj je mladim primanjkovalo praktičnih izkušenj. Mladi na trg dela 
v večini vstopajo šele po 25. letu, torej po pridobljeni formalni izobrazbi, med 
izobraževanjem pa se le redki povezujejo s potencialnimi bodočimi delodajalci (Cerovšek in 
Lukič, 2013).  
Mladi v času izobraževanja s temeljnim namenom pridobivanja finančnih sredstev v večni 
vstopajo v prožne oblike dela; pri tem gre predvsem za dela, ki so občasna, počitniška, 
sezonska, dela s krajšim delovnim časom, dela preko študentskih napotnic, zato le-ta 
načeloma niso povezana s sfero posameznikovega izobraževanja. Med izobraževanjem 
posamezniki pogosto vstopajo in izstopajo s trga dela, pogosto prihaja tudi do prehajanja v 
različne oblike dela. Izkušnje, pridobljene v času izobraževanja, so v večini nepovezane s 
tistimi, ki jih zahtevajo delodajalci, zato jih obravnavajo kot formalne in nekonkurenčne 
tistim, kakršne posamezniki potrebujejo za pridobitev želene zaposlitve na trgu dela (Trbanc 
in Verša, 2002, str. 346–347). S prožnimi in fleksibilnimi oblikami dela pa si mladi ne morejo 
postaviti ustreznih temeljev za graditev nadaljnje kariere. 
Mladim predstavljajo delovne izkušnje visoko stopnjo tveganja, saj se s pomanjkanjem dela 
vrednost njihovih delovnih navad zmanjšuje. Zaposlovanje v fleksibilnih oblikah dela pa 
lahko zmanjšuje tveganje za izgubo delovnih navad, v teh oblikah  lahko preizkušajo delovne 
navade delodajalci, ti pa se na osnovi teh lažje odločijo za nadaljnjo zaposlitev (Trbanc in 
Verša, 2002, str. 341). 
 
3.3 Študentsko delo 
Študentsko delo kot izrazito prožno delo predstavlja mladim dodaten vir zaslužka, saj ga 
večinoma opravljajo v času izobraževanja. Na drugi strani pa takšna vrsta dela delodajalcem 
predstavlja najnižji strošek delovne sile. Mladi se lahko s študentskim delom preizkusijo v 
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različnih delovnih okoljih, pridobivajo izkušnje z različnih področij dela, kar pa jim omogoča 
večjo možnost prehoda iz študentskega dela v redno zaposlitev. Predvsem mladi diplomanti 
ob visoki izobrazbeni ravni velikokrat vstopajo na trg dela brez praktičnega znanja, 
pričakovanih spretnosti ter izkušenj z področja dela izbrane študijske smeri. Študentsko delo 
se večinoma izvaja ob vikendih in praznikih (npr. delo v baru, restavraciji, večjem 
nakupovalnem središču, v zabaviščnih parkih), predvsem zaradi obveznosti izobraževanja, ki 
jih morajo mladi opravljati druge dni v tednu, prav tako pa je to delo v večini fizično 
napornejše (npr. delo v proizvodnji).   
Študentsko delo zajema tako delo študentov kot tudi dijakov, izvaja pa se s posredovanjem 
študentskih servisov preko študentskih napotnic. Mlade naj bi se z omenjeno vrsto dela 
usmerjalo k pridobivanju izkušenj za prihodnje zaposlitve še v fazi izobraževanja, hkrati pa 
naj bi se s tem povečevala tudi delovna etika. Študentsko delo ima izrazit vpliv na celoten trg 
dela, saj  ga mladi množično izvajajo. Mladim posledično nudi priložnost stika s trgom 
delovne sile in pridobivanja praktičnih izkušenj, s čimer se večajo možnosti za nadaljnjo 
zaposlitev. Problematika študentskega dela se kaže predvsem pri tistih, ki so vključeni v 
terciarno raven izobraževanja. Nekateri mladostniki oziroma mladostnice večji fokus usmerijo 
v delo namesto v študij, kar lahko privede do negativnih učinkov, saj se kakovost 
izobraževanja študentov ter ponudbe bodočih zaposlitvenih kadrov s tem zmanjšuje. 
Študentsko delo kot pomemben vir dohodka predstavlja tudi priložnost mladim iz socialno 
šibkejših družin, da si z delom sami omogočajo možnost nadaljevanja izobraževanja, 
predvsem na terciarni ravni (Šušteršič, Nastav in Kosi, 2010, str. 1–3). 
Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko opravljajo: 
• osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let; 
• osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji, 
• osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se 
izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in 
višjega strokovnega izobraževanja (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, 2019b). 
Študentsko delo je v primerjavi z drugimi oblikami dela najmanj obdavčeno, kar 
zaposlovalcem predstavlja najcenejšo delovno silo. Liberalna regulacija študentskega dela v 
Sloveniji odseva širši obseg zaposlovanja, delodajalci pa imajo pri omenjeni obliki dela tudi 
najmanj obveznosti. Doba šolanja se povečuje in s tem tudi odvisnost mladostnikov od 
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staršev, na osnovi tega pa si mladi z osebnim zaslužkom večajo občutek samostojnosti ter 
pridobivajo ustrezne delovne izkušnje (Trbanc, 2005, str. 161–162). Študentsko delo je tako 
za mladostnike izredno privlačno, saj se minimalna urna postavka vse od 1. aprila 2018 
pomika od 4,89 evra bruto navzgor, kar je v določenih področjih dela več, kot za uro dela 
dobijo redno zaposlene osebe istega področja dela (e-Študentski Servis, b. d.). 
Potrebo po delovni sili tako imenovanega sekundarnega segmenta delodajalci najraje 
zapolnjujejo z mladimi, ki delo opravijo s študentsko napotnico, kar še dodatno povečuje 
brezposelnost med mladimi, največ med tistimi srednje in nižje izobraženimi, ki se na trgu 
dela pojavljajo kot iskalci prve zaposlitve (Trbanc, 2005, str. 172–173).  
Bodoča ponudba kadrov na trgu dela je odvisna od mladih, ki so trenutno vključeni v 
izobraževalne procese, v katerih pridobivajo ustrezna znanja in veščine za uspešen vstop na 
trg dela. Izredno pomembno je usklajevanje povpraševanja in ponudbe na trgu dela, saj tako 
iskalci zaposlitve pridobijo ustrezno delo, ponudniki dela pa pridobijo iskane kadre. Z vpisom 
mladih na programe, v katerih je ponudba na trgu dela večja, bi lahko pridobili večjo stopnjo 
zaposljivosti med mladimi.  
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4 TRG DELOVNE SILE 
 
Loveridge in Mok sta trg delovne sile opredelila kot mehanizme in institucije, v sklopu 
katerih se usklajujeta ponudba delovne sile ter povpraševanje po njej (Loveridge in Mok v 
Ignjatović, 2002, str. 2). Ta definicija pa je pokrivala zgolj vzajemno delovanje ponudbe in 
povpraševanja, torej le aktivni del področja dela. Definicija, ki jo je podal Jensen, pa je trg 
dela opredeljevala kot temeljno institucijo moderne družbe, »v kateri prek njej lastnih 
mehanizmov potekajo procesi izoblikovanja, interakcije in uravnavanja dveh dokaj 
abstraktnih kategorij – ponudbe in povpraševanja po delovni sili« (Ignjatović, 2002, str. 3). 
Trg dela tako dobi svojo pravo obliko in vrednost v družbi, šele z vstopom posameznikov, kot 
nosilcev ponudbe in povpraševanja na trg dela, preko katerih se oblikujejo kulturni in socialni 
vzorci obnašanja (Ignjatović, 2002, str. 3). Temeljna značilnost trga delovne sile je delovna 
sila kot predmet menjave, v kateri je delovna sila neločljivo povezana s svojim prodajalcem. 
Menjava traja daljše časovno obdobje in je pri tem odvisna od tržnih razmerij in dogovorov 
ter lastnosti (motivacije, izkušenj) nosilca delovne sile. Regulacija delovanja trga delovne sile 
lahko poteka posredno ali neposredno, kar pa je odvisno od ekonomskih razlogov in socialnih 
posledic (Svetlik in Trbanc, 2002, str. 36).  
Trg dela neprestano deluje v odvisnosti med posamezniki in celotno družbo. Družba je torej 
odvisna od posameznikov kot ponudnikov na trgu dela, ponudniki pa so odvisni od 
povpraševalcev po delu oziroma od dela samega. Preko ekonomskih in socialnih meril se 
pogojuje delovanje celotne družbe, slednja določa ceno dela, sankcije in omejitve za 
priznavanje trga dela kot družbeno uveljavljenega (Ignjatović, 2012, str. 901–902).  
V preteklem obdobju je gospodarska kriza v Sloveniji zaznamovala trg dela, spremembe pa so 
bile opazne v povečanju brezposelnosti, zmanjšanju zaščite mladih, manjši delovni aktivnosti 
ter neskladju med ponudbo in povpraševanjem. Gospodarska gibanja, spremembe v družbi, 
kultura družbe ter vrsta socialne države vplivajo na trenutno stanje trga delovne sile in 
socialne varnosti. V okviru demografskih gibanj je strukturna brezposelnost na trgu dela 
pomemben pokazatelj zaposljivosti mladih.  
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4.1 Brezposelnost 
Brezposelnost je stanje brez formalne zaposlitve in se kot negativen pojav izraža v 
psihološkem, socialnem in finančnem stanju osebe. Brezposelnost pri posamezniku poslabša 
kvaliteto življenja ter zniža stopnjo ekonomske zmogljivosti. V družbi se kaže kot politični in 
ekonomski problem ter nastopi s spremembami v proizvodnem procesu, z njo pa se posredno 
ali neposredno sooči skoraj vsaj posameznik. Brezposelne so tiste osebe, ki so prijavljene v 
javnih zavodih za zaposlovanje in aktivno iščejo delo. Če pri mladih obdobje brezposelnosti 
nastopi takoj po izstopu iz procesa izobraževanja, lahko sveže pridobljeno znanje hitro 
zastara.  
Na brezposelnost mladih lahko vplivajo gospodarska in demografska gibanja, spremembe 
sistemov izobraževanja, daljša izobraževalna doba, povečana fleksibilnost na trgu dela, 
reguliranje in politika zaposlovanja ter odnos med socialnimi partnerji. Trg delovne sile, 
temelječ na formalnem znanju, izraženem v stopnji in vrsti izobrazbe, visoko izobraženim 
mladostnikom in mladostnicam ponuja premalo primernih zaposlitev. Zaradi podaljšanega 
časa izobraževanja se na trgu delovne sile pojavlja vedno več mladih, ki se kot ponudniki na 
trgu dela pojavijo šele po dokončanem visokošolskem študiju. Ker je na trgu dela vedno več 
višje izobraženih mladostnikov, je konkurenca med njimi vse večja, posledica pa se kaže v 
povečanju brezposelnosti mladih diplomantov. Mladi ravno zaradi pomanjkanja ustreznih in 
primernih zaposlitev sprejemajo dela, ki zahtevajo nižje kvalificirano delovno silo. V 
najslabšem položaju se znajdejo tisti mladostniki, ki predčasno izstopijo iz izobraževalnega 
procesa, imenujemo jih osipniki. Zaposlitve, ki jih ti sprejmejo, so navadno začasne ali 
občasne, z nižjo urno postavko, prav tako pa se pogosteje znajdejo v dolgotrajni 
brezposelnosti. Njihov položaj je v večini celo slabši od skupine starejših neizobraženih 
delavcev, saj slednji svoje pomanjkljivo znanje lahko nadomestijo z leti delovnih izkušenj, 
delovno dobo ter pripadnostjo delodajalcu in delu (Trbanc, 2005, str. 164–165). 
Manjša konkurenčnost mladih se na trgu dela kaže v pomanjkanju izkušenj, ki 
povpraševalcem predstavljajo visoko vrednost. Mladi si lahko delovne izkušnje pridobijo že v 
procesu izobraževanja, z opravljanjem prakse, počitniškega ter študentskega dela. Počitniško 
in študentsko delo sta v večini nepovezana s profesionalnim področjem posameznikovega 
izobraževanja, torej mu v prihodnosti ne prineseta potrebnih delovnih izkušenj, ki jih 
pričakuje potencialni bodoči delodajalec. Mladi se pogosto zatekajo tudi k priložnostnim in 
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začasnim delom, da bi preprečili prehod v brezposelnost, saj za svoje izobraževanje ne morejo 
najti primerne ali ustrezne zaposlitve (Trbanc, 2005, str. 166–167).  
 
4.2 Zaposlenost 
Zaposlenost prinaša določeno stopnjo varnosti ter vpliva na spremembe materialnega položaja 
posameznika, hkrati pa je tudi problem, predvsem med mladimi iskalci zaposlitve, natančneje 
med tistimi, ki na trg dela šele vstopajo. Z zaposlenostjo na različnih področjih dela se 
pridobivajo spretnosti, sposobnosti in védenja, ki so potrebna za opravljanje določene vrste 
dela. Z različnimi oblikami zaposlitve in opravljanjem različnih vrst dela posameznik oblikuje 
svoj model obnašanja in sprejemanja odločitev, navezujočih se na izobraževanje, 
usposabljanje, opravljanje dela, katera delovna mesta sprejeti ali kakšne spremembe v karieri 
narediti (Gottfredson v Rafaeli, 2006, str. 751–752). Obdobje zaposlitve omogoča 
posamezniku iskanje samega sebe, koliko lastnega časa je pripravljen ponuditi za razvoj 
delovne kariere ter koliko mu določena zaposlitev pravzaprav pomeni. Če posameznik ni 
zadovoljen z opravljanim področjem dela, se v želji po višji izobrazbi in boljšem zaslužku 
lahko ponovno vključi v izobraževalni proces za pridobitev dodatnih kompetenc.  
Ljudje morajo nenehno osveževati svoje znanje o trenutnem trgu dela, da bi ohranjali svoj 
poslovni uspeh, imeti morajo celoten nadzor nad informacijami in spremembami na trgu 
delovne sile s pregledom alternativnih možnosti zaposlitve. Zamisel o zaposlitvi je lahko 
predstavljena kot izmenjava ali prepoznavanje elementov izmenjave znanja, sposobnosti in 
odgovornosti posameznika v zameno za ustrezno plačilo (Rafaeli, 2006, str. 747–748). Plačilo 
je pri tem odvisno od posameznikovega vložka za opravljanje določenega dela.  
Da bi lažje razumeli pojem zaposlitve, je potrebno pridobiti zadosten spekter informacij o 
spretnostih in poklicih, ki so na trgu dela najbolj iskani, ali pa o tem, kako lahko posameznik 
pri določenih poklicih kontinuirano napreduje. Vzrok za posameznikovo odločitev iskanja 
takšnih informacij pa je pogosto iskanje prve ali nove zaposlitvene poti, sprejem ali zavrnitev 
ponudbe za določeno delovno mesto, ki ga ponuja delodajalec, ali pa ker se želi posameznik 
pogajati z delodajalcem za določeno delovno mesto oziroma o njem. Potreba po ustvarjanju 
smisla zaposlovanja pa se lahko pojavi tudi pri tistih ljudeh, ki se sami ukvarjajo z 
zaposlovanjem ali vodenjem drugih, saj z omenjenim pridobijo več znanja o uspešnem in 
ustreznem vodenju (Rosseau v Rafaeli, 2006, str. 753–756). 
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Znanje in delovne izkušnje so tiste, ki so v očeh delodajalcev najbolj pomembne. Delodajalci 
so pogosto pozorni na lastnosti, ki jih odražajo tisti mladostniki, ki so nekoliko odstopajoči od 
povprečja. Delodajalci si želijo zaposliti kar se da večje število izstopajočih mladih, ki so 
pripravljeni ponuditi sveže znanje in ideje. Pozitivna lastnost mladih je predvsem dovzetnost 
za spremembe na delovnem mestu, so lažje prilagodljivi in manj zahtevni, njihovi prijemi pa 
so bolj inovativni. Zaradi  nezahtevnosti so mladi tako pripravljeni sprejeti zaposlitve, ki so 
zanje manj ugodne, tiste, ki niso v skladu z njihovo stopnjo izobrazbe ali pa so popolnoma 
nepovezane s področjem njihovega študija, zaposlitve, ki so začasne ali delne, ter dela, ki so 
fizično zahtevnejša. Prav tako so pripravljeni sprejeti dela s slabimi delovnimi pogoji, ki 
imajo neprimeren in neprilagodljiv delovni čas, ker pa so mladi fleksibilni, imajo na trgu dela 
določeno konkurenčno prednost ravno zaradi visoke stopnje pripravljenosti in prilagodljivosti 
pri vstopu na trg dela. Težava se pojavi, ko se oblikujejo predsodki  delodajalcev do skupine 
mladih iskalcev zaposlitve, saj jih velikokrat vidijo kot neodgovorne, manj povezane, 
nestalne, neresne, nezrele in nagnjene h konstantnim spremembam in s tem delodajalcem 
predstavljajo določeno stopnjo tveganja. Zastarevanje proizvodnih tehnologij in poslovnega 
procesa ter hitrejši cikli uvajanja novih tehnologij zahtevajo nenehno učenje, dopolnjevanje in 
izpopolnjevanje, s čimer se lahko mladi dokažejo z novim in večplastnim znanjem, 
pridobljenim v sferi izobraževanja, in si s tem na trgu dela pridobijo določeno konkurenčno 
prednost. Kot negativno točko je vredno omeniti pomanjkanje praktičnega znanja mladih, saj 
formalno znanje ni edini in zadostni pogoj za pridobitev ustrezne zaposlitve. Pri tem je 
potrebno izpostaviti izobraževalne ustanove, ki mladim ne omogočajo zadostnega števila ur 
praktičnega usposabljanja in povezovanja z bodočimi delodajalci za določeno izobraževalno 
smer. Na dotičnem profesionalnem področju pa mladim pridobljeno sveže znanje vsekakor 
predstavlja prednost, ki jo imajo pred starejšimi skupinami na trgu delovne sile. Prednost 
mladih ponudnikov delovne sile se izraža v znanju uporabe tujega jezika, uporabi računalnika, 
mnogih računalniških aplikacij, interneta, iskanju informacij ter njihovega prenosa v prakso, 
komunikacijskih spretnosti itd. Izobraževanje je tisto, preko katerega mladi pridobijo ustrezne 
spretnosti, nekaj izkustva pa pridobijo tudi iz vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, socialnih 
interakcij, odraščanja v svetu sodobne družbe in vključevanja v študentsko delo (Trbanc, 
2005, str. 163–165). 
Mladi se s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij medsebojno povezujejo, v času 
izobraževanja veliko potujejo, na potovanjih spoznavajo različne kulture, ki jih med seboj 
primerjajo. Naučijo se sprejemati drugačnost in s tem pridobivajo sociokulturni kapital na trgu 
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dela, s čimer si dodatno povečujejo konkurenčno prednost pri delodajalcih. Mladi se delijo na 
»zmagovalce« in »poražence«, med katerimi prvi pripadajo predvsem družinam srednjih in 
višjih slojev, ti naj bi bili zaradi višjega družbenega statusa dobro izobraženi, prilagodljivi, 
razgledani in komunikativni, imeli pa naj bi tudi več mednarodnih izkušenj s potovanj in 
študija. »Poraženci« pa so mladi, ki izhajajo iz tradicionalnih delavskih družin, katerih 
vrednote so tradicionalne, ti naj bi svoje izobraževanje redko nadaljevali na višji ali visoki 
stopnji, ker naj bi bili manj izobraženi, prilagodljivi, razgledani in komunikativni. Slednji naj 
bi na trg dela vstopili prej, predvsem zaradi potrebe po hitrejši pridobitvi finančne 
samostojnosti (Trbanc, 2005, str. 166–167).  
 
4.2.1 Zaposljivost v Sloveniji 
V Sloveniji se pojavlja veliko neravnovesij med številom diplomantov in številom ter 
kakovostjo ponujenih prostih delovnih mest, kar lahko povzroča precejšnje težave. Za 
Slovenijo in njeno ekonomijo je značilna slaba absorpcijska sposobnost, ki se izraža v 
oteženem prehodu vedno bolj izobražene mladine v sfero dela. Zaželeno bi bilo učinkovitejše 
in uspešnejše vključevanje, saj zaradi težav prehoda mladine v zaposlitev narašča tudi njihova 
brezposelnost. Zaposljivost je povezana z ustrezno usposobljenostjo posameznikov kot 
pogojem za zaposlenost, a ker je sposobnost ljudi vedno slabše razvita, predstavlja veliko 
težavo tudi mladim, ki imajo veliko teoretičnega znanja, a manj poklicnih in tehničnih 
sposobnosti, zato so velikokrat označeni  kot delovno neizkušeni iskalci prve zaposlitve. Od 
mladih se predvsem pričakuje gradnja izkušenj in sposobnosti na individualni ravni. V 
ospredje se postavlja predvsem dodatno usposabljanje, preusmerjeno usposabljanje in 
socialno-psihološka motivacija (Kramberger, 2007, str. 9). 
 
4.3 Mladi na trgu dela  
Mladi predstavljajo eno najbolj ogroženih skupin na trgu dela; ker na trg dela šele vstopajo, 
jim primanjkuje izkušenj, zato težje najdejo ustrezno zaposlitev. Mladi se prav tako pogosto 
zatekajo k prekarnim in fleksibilnim zaposlitvam in ravno zaradi tega ob nastopu krize 
običajno prvi izgubijo zaposlitev (ZRSZ, 2018, str. 11). 
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Skupno število delovno aktivnih mladih na območju Slovenije se je od konca leta 2008 do 
konca leta 2013 zmanjšalo z več kot 161 tisoč na malo več kot 105 tisoč. Zmanjšanje je 
preseglo pričakovanja, saj je bilo kar -34,9 %. Na slovenskem trgu dela je imela v tistem 
obdobju vpliv predvsem gospodarska kriza. Leta 2014 pa so se razmere na trgu dela za mlade 
nekoliko izboljšale, saj je skupno število delovno aktivnih mladih naraslo za 0,5 %. Meritve 
decembra leta 2014 so nakazovale na to, da so med delovno aktivnimi mladimi (do 20 let) 
prevladovali tisti s srednjo izobrazbo, ki so predstavljali 77-odstotni delež. Ker pa narašča 
starost prebivalstva, se z leti veča tudi delež delovno aktivnih oseb s terciarno izobrazbo 
(ZRSZ, 2015, str. 8–9).  
Mladi se lahko prijavijo na Zavod za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve, vsekakor pa ni 
nujno, da zavod vsem prijavljenim zagotavlja primerno zaposlitev v prihodnje. Pri prehodu na 
trg dela je potrebno poznati metode za ustrezno iskanje primerne zaposlitve. Katere metode 
bo posameznik uporabil, pa je odvisno od njega samega.  
 
4.4 Iskanje prve zaposlitve  
Iskanje zaposlitve mlademu posamezniku predstavlja težavno obdobje z veliko stresa in 
napora, v omenjenem procesu pa do še večjih težav naletijo tisti posamezniki, ki na trg dela 
vstopajo prvič. Iskano delo mora ustrezati željam in zanimanju iskalca zaposlitve kot tudi 
delodajalca, postopek iskanja pa mora biti organiziran in metodičen. Posameznik mora sam 
pri sebi prepoznati znanje in kompetence, pridobljene v izobraževalnem procesu, ter jih v 
pogovoru z delodajalcem ustrezno uveljaviti, ugotoviti mora, kaj natanko si želi v življenju 
početi (S študija, 2008, str. 9). Gospodarska kriza in brezposelnost sta v preteklosti močno 
zaznamovala prehod mladih iz sfere izobraževanja v sfero dela, vendar se je stanje z leti 
izboljševalo. Gospodarski cikli, socialna in demografska platforma mladih diplomantov, 
intelektualna raven, delovne navade in izkušnje, ugled fakultete, delodajalčevo poznavanje 
programa izobraževanja so le nekateri dejavniki, ki vplivajo na prvo zaposlitev mladostnika 
oziroma mladostnice pri delodajalcu (Pavlin, 2015, str. 63). Prva zaposlitev ima močan vpliv 
na posameznikovo vlogo na trgu delovne sile v prihodnje, kar teži k preudarnosti izbire. V 
začetnih fazah so mladim zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj običajno ponujene nestalne in 
fleksibilne oblike zaposlitev.  
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Trendi, okoliščine ter drugi medsebojno povezani dejavniki v trenutku iskanja zaposlitve 
vplivajo na prvo zaposlitev mladih. Dva dejavnika, ki se pri iskanju prve zaposlitve na trgu 
dela postavljata v ospredje, pa sta teoretično znanje in ustrezna kompetentnost. Trg mlade 
delovne sile je kot segment iskalcev prve zaposlitve zaradi svojih značilnosti za delodajalce še 
posebej privlačen. Ponujena prosta delovna mesta pri delodajalcih zahtevajo specifična 
znanja, pri katerih imajo mladi zaradi novega, svežega znanja določene prednosti v primerjavi 
s starejšimi iskalci zaposlitve. Delovne izkušnje, osebnostne lastnosti in socialno-kulturni 
kapital pa se pri skupini mladih izkažejo kot primanjkljaj, saj ti na trg dela šele vstopajo 
(Trbanc in Verša, 2002, str. 340–341).  
Zahteven prehod diplomatov iz visokošolskega izobraževanja v zaposlitev zajema naslednje 
akterje: 
1. študente ter diplomante,  
2. izobraževalne institucije na visokošolskem področju, 
3. javne in administrativne institucije iz sfer izobraževanja, zaposlovanja itn., 
4. zaposlovalce in potencialne zaposlovalce, 
5. natančno določene razmere na lokalnih, nacionalnih, profesionaliziranih kot tudi 
drugih trgih dela (Podmenik, 2013, str. 2–3). 
Prehod iz sfere izobraževanja v sfero dela se prikazuje kot neorganiziran in neurejen. Mladi 
velikokrat iz začasnih in delnih zaposlitev prehajajo v brezposelnost, vse pogosteje menjajo 
zaposlitvena mesta, med obdobjema zaposlenosti in brezposelnosti pa velikokrat ponovno 
vstopajo v izobraževanje z željo po boljših zaposlitvenih možnostih. V skupini mladih 
iskalcev prve zaposlitve morajo posamezniki z edinstvenimi individualnimi pristopi izstopati 
iz celotne družbe, s tem si povečajo uspešnost prehoda iz izobraževanja v področje dela 
(Podmenik, 2013, str. 1).  
Metode pri iskanju dela se med seboj razlikujejo po vrsti in uspešnosti, zato jih morajo mladi 
temeljito preučiti za uspešno iskanje zaposlitve za trgu dela. Metode iskanja dela se 
razlikujejo po kvaliteti osebnega vložka v procesu iskanja zaposlitve, prodornosti 
komunikacije s potencialnimi delodajalci ter iniciativnosti. Med seboj ločujemo pasivne in 
aktivne oblike iskanja dela, pri katerih prvim pripadajo zaposlitveni oglasi, portali, začetniška 
dela, zavodi za zaposlovanje ter zaposlitvene agencije, med aktivne oblike iskanja dela pa 
uvrščamo nabiranje izkušenj s praktičnim usposabljanjem ipd., mreženje, zaposlitvene sejme, 
telefonske pogovore z delodajalci, intervjuje ter samozaposlitve (S študija, 2008, str. 15).  
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Mladi morajo biti pri iskanju zaposlitve samoiniciativni ter zaposlitve iskati na več mestih 
hkrati. Zaposlitve lahko iščejo s pregledovanjem časopisnih oglasov, oglasov v revijah ter 
elektronskih medijih. Informacije o prostih delih lahko zbirajo s pomočjo sorodnikov, 
prijateljev in znancev. Neposredno lahko poizvedujejo tudi pri delodajalcih, razmišljajo lahko 
tudi v smeri samozaposlitve ali pa zaposlitev iščejo s pomočjo specializiranih organizacij 
(zavodi za iskanje zaposlitve).  
Mladi, ki se po dokončani izobrazbi vključijo na trg dela, morajo biti pri iskanju zaposlitve 
aktivni in prilagodljivi. V ospredje morajo postaviti tiste spretnosti in kompetence, ki pri 
potencialnem delodajalcu pritegnejo največ pozornosti. Kompetence, ki jih v procesu iskanja 
ustreznih kadrov največkrat izpostavijo delodajalci, so: 
• pisanje: pisno izražanje, pridobljeno v izobraževalnem procesu (seminarske naloge 
itn.); 
• govorjenje: govorno izražanje, izmenjava mnenj, javno nastopanje ipd.; 
• računalniška pismenost: Raziskovalno-ustvarjalno obvladovanje računalniških 
programov, operacijskih sistemov ter programske opreme; 
• prodajanje: prodaja dobrin, storitev in idej posameznikom, društvom, organizacijam 
ali podjetjem; 
• vodenje: vodstvena vloga v organizaciji, prevzemanje nalog, vodenje in organiziranje 
skupine ljudi; 
• analitične veščine: Reševanje problemov ali razvijanje novih idej. 
• nadziranje: nadzorniška dela, delo učitelja, asistenta in drugih, pri katerih gre za 
nadziranje dela ali dejanj drugih; 
• reševanje problemov: pridobivanje soglasij, uporaba omejenih virov, ustvarjanje 
svežega pristopa; 
• motiviranje: motiviranje manjše ali večje skupine ljudi, spodbujanje in vodenje; 
• ustvarjanje: novo ustvarjanje predmetov, orodij, idej, konceptov ali rešitev, tudi 
preučevanje in odkrivanje neodkritega; 
• ročne spretnosti: ročne spretnosti pri specifični vrsti poklica, kot sta npr. laboratorijsko 
delo in praksa določene profesije; 
• znanje: znanje z določenega izobraževalnega področja, spremljanje nenehnih 
sprememb svojega izobraževalnega področja, pri tem gre šteti tudi splošno znanje in 
razgledanost (S študija, 2008, str. 10–11). 
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Uspeh pri prvem vključevanju na trg dela je tako za mlade kot za celotno družbo izredno 
pomemben. S hitrim vključevanjem mladih na trg dela se izognemo izgubi znanja, ki je 
predstavljeno kot naložba države v izobraževanje posameznika, še posebej pri mladih, 
vključenih v programe terciarnega izobraževanja. Daljši čas izobraževanja posameznika 
posledično pomeni več sredstev, ki jih za dosego njegovega znanja nameni država. Največja 
je izguba potenciala terciarno izobraženih mladih, če se ti po izstopu iz procesa izobraževanja 
v ustreznem času ne zaposlijo na delovnem mestu, primernem svoji izobrazbi (ZRSZ, 2018, 
str. 11). 
 
4.4.1 Vstop mladih diplomantov na trg delovne sile v Sloveniji 
»Prehod mladih iz šolanja na trg delovne sile je ena najobčutljivejših točk njihovega 
poklicnega in osebnostnega razvoja«. Prehod iz izobraževanja na trg dela je lahko  popolnoma 
odvisen od posameznika ali pa je organizira pri različnih dejavnikih (podjetja, država), ki 
omogočajo lažji prehod v zaposlitev ter vplivajo na položaj posameznika na trgu dela. Čas 
trajanja brezposelnosti in vrsta prve zaposlitve sta tista dejavnika, ki določata položaj mlade 
osebe na trgu dela (Trbanc in Verša, 2002, str. 356). 
Zaposlovanje mladih diplomantov je na slovenskem trgu dela izredno dinamično. Pri tem je 
pomembno omeniti delitev študija na rednega iz izrednega. Izredni študij posameznikom 
omogoča študij ob delu, medtem ko si študentje rednega študija v večini iščejo zaposlitev po 
končanem študiju. Ker je izredni študent v večji meri že vključen v proces dela, lažje dostopa 
v kandidaturo za delovno mesto, ki zahteva višjo stopnjo izobrazbe (diplomant določene 
smeri), morda že pri istem delodajalcu (Domadenik in drugi, 2013, str. 42). 
 
4.5 Koncept polne zaposlenosti 
Polna zaposlenost se povezuje z večjim številom prostih delovnih mest, kot je prisotnih 
brezposelnih na trgu dela, kar pomeni lažji prehod iz sfere izobraževanja na trg dela, saj je v 
povezavi s tem za iskalce prve zaposlitve na voljo širok spekter prostih delovnih mest. 
Omenjena delovna mesta morajo biti ponujena tako, da jih brezposelne osebe hitro zasledijo, 
kar je pomembno predvsem pri mladih, saj jim sfera dela predstavlja popolnoma novo 
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področje. Preko dobro oglaševanih prostih delovnih mest, sposobne osebe, ki si želijo dela, 
hitro pridejo do ustrezne zaposlitve (Drobnič, 1985, str. 36). 
S konceptom polne zaposlenosti se zagotavlja visoka stopnja socialne varnosti, saj pri tem 
prevladuje trajna zaposlitev za nedoločen čas in visoka stopnja zaposlenosti, v povezavi s tem 
pa se zmanjšuje brezposelnost. Trg dela z vsakoletnim pojavom novih generacijskih skupin 
težko omogoča zadostno število prostih delovnih mest za vse. Sprememba demografske 
sestave razvitih družb privede do izpodbijanja socialne države ter koncepta polne 
zaposlenosti, pri čemer mora biti določen odstotek brezposelnosti nujno in neizogibno 
prisoten za uspešno delovanje celotnega ekonomskega sistema (Ignjatović, 2002, str. 7–9).  
Na ponudbo trga delovne sile v največji meri vpliva stopnja ekonomskega razvoja, ki ji 
sledijo kulturni in zgodovinski faktorji. Razvoj sodobnih industrijskih družb je bil tisti, ki je s 
socialnim in ekonomskim napredkom razvijal koncept polne zaposlenosti na trgu dela, preko 
kvalitativnih socialnih in človeških kriterijev. Polno zaposlenost lahko opredelimo kot tisto, 
za katero je odprtih bistveno več prostih delovnih mest, kakor je na trgu dela iskalcev 
zaposlitve za isto vrsto dela (Drobnič, 1985, str. 32).  
Država posega na trg dela z različnimi strategijami politike zaposlovanja. Slednja se navezuje 
na dejavnost države in njenih organov, ki vplivajo na zaposlovanje, pri čemer se usklajujejo 
interesi različnih družbenih dejavnikov, zainteresiranih za zaposlovanje. Lahko gre za 
delodajalce, sindikate ali organizirane socialne skupine (mladi, ženske ipd.). V procesih 
politike zaposlovanja se postavljajo cilji, oblikujejo programi in ukrepi, zagotavljajo viri ter 
izvajajo različne dejavnosti (Svetlik in Trbanc, 2002, str. 36). Politiko zaposlovanja lahko 
delimo na aktivno in pasivno. Aktivna politika zaposlovanja je naravnana predvsem k 
odpravljanju ali zmanjševanju brezposelnosti. Pasivna politika zaposlovanja pa je usmerjena k 
zaščiti socialnega položaja posameznika ter k zakonski ureditvi nekaterih zaposlitvenih 
razmerij (Kopač, 2002, str. 145). 
 
4.6 Ustrezna ter primerna zaposlitev 
Pri iskanju zaposlitve se zaposlene, samozaposlene ali nezaposlene osebe, kot tudi 
gospodinjci, dijaki in študentje, lahko prijavijo v evidenco Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Omenjena opravlja vlogo posrednika med delodajalci in iskalci dela. Po  
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Zakonu o delovnih razmerjih v povezavi z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanja se 
določata termina ustrezne in primerne zaposlitve.  
Ustrezna zaposlitev je zaposlitev za določen ali nedoločen čas, s polnim ali krajšim delovnim 
časom, kot je zakonsko določen. Ta vrsta zaposlitve popolnoma ustrezna vrsti in ravni 
izobrazbe določene osebe in ne sme biti oddaljena več kot tri ure vožnje v obe smeri od kraja 
bivanja osebe. Ustrezna zaposlitev se prav tako lahko določa kot tista, pri kateri je zahtevana 
ista vrsta in raven izobrazbe, kot je bila zahtevana za opravljanje določenega dela, pri kateri je 
imel delavec sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi (to delo pa je opravljal v zadnjem letu 
pred nastankom brezposelnosti). To delo se določa glede na delovne izkušnje, dodatna znanja 
in kompetence ter možnosti na trgu dela v okviru zaposlitvenih ciljev v zaposlitvenem načrtu. 
V primeru pomanjkanja ustreznih zaposlitev pa se v roku treh mesecev lahko ponudi 
brezposelni osebi primerna zaposlitev, pri čemer se upošteva rok prijave v evidenco za 
brezposelne (Zakon o delovnih razmerjih – ZDR 1, 2013, 91. člen). Za primerno zaposlitev pa 
označujemo tisto vrsto zaposlitve, ki je sklenjena za določen ali nedoločen čas z najmanj 
polovičnim delovnim časom. Delovno mesto ne sme biti oddaljeno več kot tri ure vožnje v 
obe smeri od kraja bivanja delavca ter ustreza vrsti izobrazbe ali največ eno raven nižji 
izobrazbi osebe glede na ustrezno zaposlitev, določeno s cilji zaposlitve v zaposlovalnem 
načrtu, najdlje v roku štirih mesecev od vpisa v evidenco za brezposelne osebe. Za 
brezposelno osebo, ki živi v skupnem gospodinjstvu z otrokom, starim do 15 let, se v terminu 
redne zaposlitve skrajša pot na dve uri od kraja bivanja do delovnega mesta in nazaj (Zakon o 
urejanju trga dela – ZUTD-C, 2010, 13. člen).   
Pri definiranju ustrezne ali primerne zaposlitve pa imajo delavci kot tudi delodajalci drugačne 
preference. Delavci v ospredje postavljajo predvsem ustreznost delovnega mesta glede na 
stopnjo izobrazbe, višino dohodka, varnost zaposlitve, možnosti dodatnega izobraževanja in 
napredovanja, samostojnost pri delu, vsebino in naravo dela, delovne razmere, delovni čas, 
pripadnost zaposlenih, ugled dela, odnose s sodelavci, odnose med vodstvom in podrejenimi 
ter ravnovesje med delom in zasebnim življenjem (Špelko, 2011, str. 27–46). Primernega 
oziroma ustreznega delavca pa delodajalci za prosto delovno mesto določajo na osnovi znanja 
in dosežkov, njegovih sposobnosti ter osebnostnih lastnosti in značilnosti (Ramuta, 2004, str. 
7).   
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5 EMPIRIČNI DEL 
 
V empiričnem delu poskušam odgovoriti na štiri zastavljena raziskovalna vprašanja, 
omenjena že v začetnem poglavju diplomskega dela. Izbrala sem si dve fakulteti Univerze v 
Ljubljani, saj ima ta poleg Univerze v Mariboru hkrati z razvejanostjo in decentralizacijo 
zaradi svoje velikosti veliko konkurenčno prednost. Predvsem je vredno omeniti večanje 
mednarodne primerljivosti različnih študijskih programov, ki se prilagajajo zahtevam 
bolonjskega procesa (Kovač Šebart in drugi, 2005, str. 152). Na osnovi omenjenega je 
študentom omogočen lažji prehod med študijem doma ter študijem v tujini, s čimer se poveča 
želja po mobilnosti. Temeljni cilj diplomskega dela je opisane teoretične okvirje dopolniti z 
individualnimi vidiki ter izkušnjami diplomantov posameznih študijskih smeri, izvajajočih se 
na FDV ter ZF. Izbrala sem enakomeren vzorec diplomantov obeh fakultet ter ju medsebojno 
primerjala. S pomočjo intervjujev poskušam ugotoviti učinkovitost izobraževalnih sistemov v 
povezavi s slovenskim trgom dela.  
V samem uvodu empiričnega dela najprej analiziram trenutno število brezposelnih mladih 
diplomantov FDV in ZF na slovenskem trgu dela, nato pa se osredotočam na opis izbrane 
raziskovalne metode in opis vzorca, uporabljenega v raziskavi. V nadaljevanju analiziram 
odgovore nastavljenih raziskovalnih vprašanj, pri čemer se najprej osredotočam na odgovore 
diplomantov posamezne fakultete, nadalje pa  opravim tudi primerjavo med odgovori 
diplomantov obeh izbranih fakultet. Pri predstavitvi odgovorov je uporabljen moški spol 
ednine (diplomant A, diplomant B, diplomant C, diplomant Č, diplomant D, diplomant E, 
diplomant F, diplomant G, diplomant H, diplomant I). Diplomanti A, B, C, Č in D so pri tem 
diplomanti FDV, diplomanti E, F, G, H in I pa diplomanti ZF.  
 
5.1 Analiza stanja 
Na dan 31. 3. 2019 je bilo po podatkih ZRSZ kot brezposelnih oseb z izobrazbo iz 
družboslovnih ved registriranih natanko 661 oseb, od tega okoli 293 oseb študijskih smeri 
Fakultete za družbene vede (npr. naziv diplomant Sociologije se podeli pri večjem spektru 
socioloških študijskih smeri, ki se izvajajo na različnih fakultetah), ki niso nujno mladi 
diplomanti omenjene študijske smeri, gre tudi za magistre in doktorje znanosti. Če se 
osredotočimo zgolj na Fakulteto za družbene vede, je bilo v omenjenem času kot brezposelnih 
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oseb registriranih 8 diplomantov družboslovne informatike, 17 diplomantov smeri 
komunikologija – medijske in komunikacijske študije, 9 diplomantov komunikologije – tržno 
komuniciranje in odnosi z javnostjo, 17 diplomantov kulturologije – študije kultur in 
ustvarjalnosti, 14 diplomantov mednarodnih odnosov, 18 diplomantov novinarstva, 2 
diplomanta obramboslovja, 50 diplomantov politologije, 9 diplomantov politologije – javne 
politike in uprava, 1 diplomant politologije – študije politike in države, 4 diplomanti 
sociologije ter 12 diplomantov sociologije – kadrovski menedžment (osebno komuniciranje, 
2019, 18. april). 
Stanje ZRSZ je  31. 3. 2019 nakazovalo na 235 registriranih brezposelnih oseb s področja 
Zdravstva, tudi pri teh ne gre zgolj za diplomante, temveč tudi za osebe s statusom magistra, 
doktorja znanosti ali z nazivom, kot je npr. višji delovni terapevt. Med vsemi brezposelnimi je 
bilo tega dne na ZRSZ prijavljenih 10 diplomiranih babičarjev, 47 diplomantov delovne 
terapije, 34 diplomiranih fizioterapevtov, 2 diplomanta laboratorijske zobne protetike, 4 
diplomirani ortotiki in protetiki, 7 diplomiranih inženirjev radiološke tehnologije, 35 
diplomantov sanitarnega inženirstva ter 65 diplomantov zdravstvene nege (osebno 
komuniciranje, 2019, 18. april). 
Iz prikazanih podatkov lahko razberemo, da je družboslovnih študijskih smeri občutno več, 
kar nakazuje na večje število študentov teh študijskih smeri in več oseb s pridobljenim 
statusom diplomanta iste izobrazbe. Več kot je na trgu dela oseb z isto stopnjo in smerjo 
izobrazbe in posledično istim nazivom, težje se je uveljaviti na trgu dela; pri tem je potrebno 
dobro izraziti lastno znanje in kompetence, pridobljene v procesu izobraževanja. S povečanim 
spektrom diplomantov določene študijske smeri pa se med njimi veča tudi stopnja 
brezposelnosti. Pri primerjavi študentov Fakultete za družbene vede in Zdravstvene fakultete 
je potrebno upoštevati, da na območju Slovenije obstajajo tudi srednje zdravstvene šole, na 
katerih se sicer z nižjo izobrazbeno stopnjo pridobivajo isti nazivi, medtem ko npr. srednjih 
šol družboslovnih smeri ni. Za pridobitev naziva z družboslovnega področja je nadalje 
potrebna izobrazba na terciarni stopnji. 
 
5.2 Uporabljena raziskovalna metoda ter opis vzorca 
Izbrala sem kvalitativno metodo raziskovanja, pri kateri sem se osredotočila na 
polstrukturirane intervjuje. Pred izvajanjem intervjujev sem oblikovala okvirna vprašanja, 
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nanašajoča se na štiri ključna raziskovalna vprašanja, ki sem jih med intervjuji po potrebi še 
dodatno dopolnjevala.  
V procesu raziskovanja sem se osredotočila na mlade diplomante, natančneje mlade v starosti 
od 23 do 28 let, ki so obiskovali dodiplomske programe študijskih smeri, izvajajočih se na 
FDV in ZF, med katerimi so določeni posamezniki še vedno vključeni v proces izobraževanja 
na podiplomskih programih izbranih fakultet, vsi med njimi pa so se že soočili z iskanjem 
zaposlitve na slovenskem trgu dela. Fakulteti sem si izbrala na osnovi študijskih smeri, saj je 
prva naravnana samo družboslovno, druga pa samo naravoslovno.  
Vsi posamezniki, ki so privolili v sodelovanje, so bili pred tem zanj naprošeni po elektronski 
pošti,  prav tako so bili obveščeni o namenu in načinu opravljanja intervjuja. V želji po 
sodelovanju so navedli pisno soglasje. Imen posameznikov, ki so privolili v sodelovanje za 
opravljanje intervjujev, zaradi anonimnosti ne bom navajala.  
V intervjujih je sodelovalo natanko 10 diplomantov, med katerimi jih je 5 obiskovalo 
študijske programe FDV ter ostalih 5 študijske programe ZF. Vsakemu posamezniku je bil 
predhodno po elektronski pošti poslan okvirno zastavljen vprašalnik celotnega intervjuja, saj 
so se tako lahko nanj bolje pripravili. Po privolitvi s soglasjem za sodelovanje sem se z 
vsakim posameznikom dogovorila o času in kraju opravljanja intervjuja, posamezni intervju 
pa je trajal približno 30 min.  
 
5.3 Povzetek odgovorov opravljenih intervjujev 
V nadaljevalnem delu poskušam interpretirati rezultate vseh izvedenih intervjujev, pri čemer 
se zaradi lažje preglednosti najprej osredotočam na intervjuvance posamezne fakultete, 
primerjam pa njihove odgovore kot diplomante različnih študijskih smeri iste fakultete. 
Pričenjam z odgovori diplomantov FDV in nadaljujem z odgovori diplomantov ZF. Kasneje 
za primerjavo vzamem celoten spekter intervjuvancev dveh izbranih fakultet, pri čemer pa se 
opiram zgolj na ključna raziskovalna vprašanja. Vprašanja, zastavljena v procesu intervjuja, 
so za vse udeležene enaka. 
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5.3.1 Odgovori diplomantov Fakultete za družbene vede 
Začetno vprašanje vsakega intervjuja se nanaša na že pridobljeno srednješolsko izobrazbo, ki 
je bila pri vseh udeležencih intervjuja gimnazijski maturant. Končni srednješolski uspeh pri 
štirih od petih vprašanih ni imel nikakršnega vpliva na izbiro študija, le diplomant A je študij 
izbral na osnovi uspeha, saj mu le-ta za želeno študijsko smer ni zadoščal, je pa bil po 
izvajanem programu želenemu študiju najbližje.  
Intervju se je nato nanašal na prevladujoč dejavnik za izbiro študijske smeri, pri katerem je 
diplomant A navedel vpisni pogoj na fakulteto ter zanimivost poklica, tudi pri diplomantih B, 
C, Č in D je prevladovala zanimivost poklica, pri čemer je diplomant D navedel še 
zaposlitveno možnost po koncu študija, saj naj bi bila vrsta študija usmerjena v različna 
področja dela, s čimer se razširi spekter zaposlitvenih možnosti. Med študijem sta bila 
diplomanta A in Č upravičena do prejemanja državne štipendije, diplomanti B, C in D pa v 
času študija niso prejemali nobene od oblik štipendije.  
Četrto vprašanje intervjuja se je nanašalo na študijsko smer, pri čemer je intervjuvanec A 
diplomant Analitske sociologije, intervjuvanec B diplomant Komunikologije, intervjuvanec C 
je diplomant Kulturologije, intervjuvanec Č je diplomant Tržnega komuniciranja in odnosov z 
javnostjo ter intervjuvanec D prav tako diplomant Komunikologije. Od vseh diplomantov pa 
bi se zgolj diplomanta B in D ponovno odločila za izbiro iste študijske smeri, pri čemer je 
zanimivo, da gre pri obeh primerih za študij Komunikologije: po njunih besedah naj bi bil 
študij izredno zanimiv in odprt.  
Pri vprašanju o študijski izmenjavi so bila mnenja enotna, v omenjenem procesu naj bi se po 
njihovih mnenjih posamezniku povečal spekter izkušenj, delovnih navad in veščin, postal naj 
bi bolj samostojen, odprt, komunikativen, samozavesten zaradi soočenja z različnimi 
kulturami in jeziki. Od vseh pa se je izmenjave udeležil samo diplomant – diplomant C. 
Odgovori so si bili prav tako podobni pri prehodu iz prakse v redno zaposlitev, saj nihče od 
intervjuvancev ni bil deležen tega prehoda. Vsi intervjuvanci menijo, da je ur praktičnega 
usposabljanja premalo. S svojim odgovorom nekoliko odstopata intervjuvanca B in D, ki sta 
bila kot komunikologa s praktičnim usposabljanjem zadovoljna. Slednja navajata, da sta  s 
prakso pridobila kar nekaj koristnih informacij ter izkušenj pri prenosu teorije v prakso. 
Diplomanti A, B in C so vključeni v magistrski program iste študijske smeri, v največji meri 
zaradi povečanja zaposlitvenih možnosti v prihodnje, diplomant Č o podiplomskem študiju ne 
razmišlja, medtem ko se diplomant D zaradi potreb poklica želi vključiti v program 
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magistrskega študija. V času terciarnega izobraževanja so vsi diplomanti opravljali delo preko 
študentskega servisa, nihče pa ni opravljal dela, ki bi se povezovalo s smerjo študija, pri 
čemer sta diplomanta A in B navedla, da jima je bilo le v procesu podiplomskega študija 
ponujeno študentsko delo, ki se je nanašalo na izbrano študijsko smer.  
Diplomanti A, B, Č in D so zdaj zaposleni. Diplomant A opravlja delo za polni delovni čas, 
natančneje delo za določen čas šestih mesecev, diplomant B pa opravlja delo za polni, 
nedoločen delovni čas, prav tako tudi diplomanta Č in D.  Na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje je bil kot brezposelna oseba v sklopu 11. vprašanja prijavljen samo diplomant B, 
a le na zahtevo podjetja, saj je le tako lahko diplomant prešel v redno zaposlitev, torej je bil 
kot brezposelna oseba prijavljen manj kot 1 dan. Pri delodajalcu so bile na osnovi odgovorov 
izkušnje kot pomembno merilo pridobitve zaposlitve samo pri diplomantu A. Vsi diplomanti 
pa pri tem navajajo, da izredno pomembno vlogo igrajo osebnostne lastnosti, sposobnost 
komunikacije in lastne »prodaje«. 
13. vprašanje se nanaša na opravljanje dela, ki je v osnovi nižje od posameznikove 
izobrazbene ravni. Takšno delo še vedno opravljata diplomanta A in C, a sta oba še vedno 
vključena v enega od magistrskih študijskih programov, tako da jima vrsta zaposlitve trenutne 
ne igra tako zelo pomembne vloge. Diplomant B se s tem še ni srečal, saj je že prvo ponujeno 
delo ustrezalo njegovi vrsti izobrazbe, enako kot tudi pri diplomantu Č. Diplomant D pa pri 
tem navaja opravljanje več vrst del, ki so bila nižja od izobrazbene ravni, pri čemer je šlo pri 
diplomantu Komunikologije največkrat za dela v administraciji, marketingu in prodaji. 
Slednji navaja tudi to, da na žalost med študenti velikokrat velja »mit«, da manj vredna in 
nižja dela ne pridejo v poštev, a bi si tudi preko teh lahko nabrali nekaj izkušenj. Enotno 
mnenje vseh intervjuvancev pa je, da so delovne izkušnje tiste, ki jim delodajalci dajejo 
največji pomen.  
Pri diplomantih A in C je trenutna zaposlitev nižja od njune izobrazbene ravni, jima pa le-ta 
predstavlja zgolj vir zaslužka ob študiju ter pridobitev izkušenj za opravljanje dela v 
prihodnje. Diplomant B opravlja celo delo, ki je višje od njegove izobrazbene ravni, meni, da 
je to delo velikokrat rezervirano za magistre, sam pa je zgolj diplomant te smeri; da bi delo 
ohranil, želi v prihodnje dokončati tudi magistrsko stopnjo študija. Diplomanta Č in D pa sta s 
pridobljenim delom glede na izobrazbeno raven popolnoma zadovoljna.   
Predzadnje vprašanje intervjuja se nanaša na to, ali višja izobrazbena raven izboljša možnost 
prehoda iz izobraževanja na trg dela, s čimer se intervjuvanec A kot diplomant Analitske 
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sociologije v popolnosti strinja, intervjuvanca B in D kot diplomanta Komunikologije sta pri 
odgovoru na to vprašanje zelo enotna, menita, da gre pri izobrazbi le za formalnost, večjo težo 
naj bi imela sposobnost opravljanja določenega dela ter izkušnje; podobnega mnenja je tudi 
intervjuvanec Č kot diplomant Tržnega komuniciranja in odnosov z javnostjo; ta navaja 
predvsem odvisnost študijske smeri od povpraševanja na trgu dela. Intervjuvanec C kot 
diplomant Kulturologije višji izobrazbeni ravni, glede na svojo študijsko smer, daje izreden 
pomen, zato je tudi vključen v podiplomski program študija.  
Socialno-ekonomski položaj se je pri vseh intervjuvanih diplomantih izkazal zaq 
nepomembnega pri iskanju ustrezne zaposlitve, saj v stik z delodajalci niso prišli z osebnim 
ekonomskim statusom, prav tako jim pri tem niso pripomogla poznanstva. Po besedah 
intervjuvancev delodajalci ekonomskemu statusu kot tudi socialnim vezem ne namenijo 
nikakršne pozornosti, diplomanti sami pa omenjenega prav tako ne izkoriščajo.  
 
5.3.2 Odgovori diplomantov Zdravstvene fakultete 
Na vprašanje o dokončani srednješolski izobrazbi in vplivu srednješolskega uspeha na izbiro 
študijske smeri so diplomanti Zdravstvene fakultete odgovorili različno. Diplomant E se je kot 
gimnazijski maturant že v  tem času odločil za naravoslovno smer študija, za katero je kljub 
odličnemu uspehu pred Medicinsko fakulteto prevladala radiološka smer na Zdravstveni 
fakulteti. Diplomantu F prav tako učni uspeh v srednji šoli ni predstavljal ovir za izbrano smer 
študija, dokončal pa je srednjo zdravstveno šolo. Diplomanta G in H imata predhodno 
pridobljeno izobrazbo farmacevtskega tehnika, pri čemer je diplomant G želel priti na študij 
farmacije, a mu zaradi nizkega uspeha ni uspelo; za razliko od njega pa diplomantu H 
srednješolski uspeh ni predstavljal ovire pri izbiri študija. Ekonomski tehnik pa je pridobljena 
srednješolska izobrazba diplomanta I, ki je moral opravljati dodaten peti predmet za 
pridobitev splošne mature ter nadaljnji vpis na izbrano študijsko smer, na katero prav tako ni 
vplival končni srednješolski uspeh. Pri nobenem od diplomantov srednješolska smer ni 
vplivala na nadaljnjo izbiro študija.  
Diplomant E je pri izbiri študija stremel k delu za radiološkega inženirja, torej je na to 
vplivala narava poklica v prihodnje, diplomant F je za glavni razlog izbere študija navedel 
zanimivost področja poklica, konkurenčnost poklica na trgu dela ter dohodek za opravljanje 
poklica. Diplomant G je pri tem navedel enake karakteristike, prav tako se je k že omenjenim 
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trem nagibal tudi diplomant H. Diplomant I je pri izbiranju študijske smeri gledal predvsem 
na varnost zaposlitve v prihodnje. 
Pri vprašanju o prejemanju štipendije je diplomant E navedel prejemanje kadrovske štipendije 
preko Posavske štipendijske sheme, ki jo podeljuje podjetje Aristotel Krško, ta pa mu je bila 
podeljena zaradi opravljanja študentskega dela v srednješolskih letih, vendar je diplomant 
štipendijo kasneje vrnil, saj se v tem podjetju  ni zaposlil. Diplomanti F, G in H so prejemali 
Zoisovo štipendijo, medtem ko diplomant I ni bil nikoli upravičenec do prejemanja štipendije.  
Intervjuvanci E, F in H so diplomanti Radiološke tehnologije, intervjuvanec G je diplomant 
Fizioterapije, intervjuvanec I pa je diplomant Sanitarnega inženirstva. Vsi vprašani diplomanti 
pravijo, da bi se za izbrano študijsko smer ponovno odločili. Odgovori o mnenju mednarodne 
izmenjave so si bili izredno podobni: vsi diplomanti namreč menijo, da mednarodna 
izmenjava posamezniku prinese veliko izkušenj, tako individualnih kot poklicnih, bolje se 
naučiš tujega jezika in se srečaš z različnimi načini dela, kar je po izkušnjah pritrdil tudi 
intervjuvanec E, ki se je izmenjave udeležil v 3. letniku študija, in sicer v Portu na 
Portugalskem, ta pa je trajala tri mesece. 
Pri vprašanju o praktičnem usposabljanju so imeli diplomanti E, F, G in H zelo pozitiven 
odziv. Vsi menijo, da je bilo pri njihovi študijski smeri praktičnega usposabljanja dovolj, 
navajajo povezovanje prakse s pripravništvom, zadostnim časom seznanitve s področjem dela, 
razširitev socialnega spektra, vpogled v različne veje stroke, utrjevanje teoretičnega znanja ter 
boljšo sposobnost komuniciranja in reagiranja v različnih situacijah dela. Diplomant I pa je 
kot sanitarni inženir pri tem odstopal;  menil je, da je bilo premajhno število ur praktičnega 
usposabljanja te študijske smeri, saj tako diplomantom primanjkuje praktičnih izkušenj s 
področja dela. Nihče od vprašanih diplomantov pa ni prešel iz prakse v redno zaposlitev. 
Diplomant E se je vključil in tudi že dokončal podiplomski izobraževalni program z željo po 
dopolnitvi znanja s svojega študijskega področja. Diplomanti F, G in H se za nadaljevanje 
študija niso odločili, vsi trije zaradi ponujene takojšnje zaposlitve po pridobljenem nazivu 
diplomanta določene smeri. Diplomant I pa opravlja magistri študij iste študijske smeri zaradi 
želje po višji stopnji izobrazbe ter s tem povečanja konkurenčnosti na trgu dela.  
Kar se tiče študentskega dela, sta diplomanta E in I tista, ki med študijem le-tega nista 
opravljala, medtem ko so diplomanti F, G in H opravljali študentska dela. Med omenjenimi 
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tremi, ki so se te vrste dela posluževali, pa je zgolj diplomant G tisti, ki je v 2. letniku študija 
opravljal študentsko delo, primerno študijski stroki. 
Diplomant E je že med študijem dobil delo za določen čas v okviru Splošne bolnišnice Novo 
mesto in nato ob delu nadaljeval študij na magistrski stopnji. Diplomant F med študijem ni 
imel nikakršne zaposlitve, prav tako ne tudi diplomanti G, H in I.  
Po dokončanem diplomskem izobraževanju je bil po opravljanju pripravništva za obdobje treh 
mesecev na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot brezposelna oseba prijavljen 
samo diplomant H, ki je po omenjenem obdobju dobil službo kot radiološki inženir.  
Delodajalci na trgu delovne sile v Sloveniji na področju zdravstva zahtevajo po besedah 
intervjuvanih diplomantov kar veliko izkušenj, saj to zahteva tudi področje dela. Diplomant E 
je pri tem izpostavil predvsem veliko vaj in praktičnega usposabljanja že med študijem, kar je 
odvisno od narave samega dela. Nekoliko je odstopal diplomant G, ki je kot diplomirani 
fizioterapevt navedel kombinacijo izkušenj in iznajdljivosti, saj je navedel zavedanje 
delodajalcev o pomanjkanju izkušenj diplomantov.  
Na vprašanje, če bi sprejeli delo, ki naj bi bilo nižje od izobrazbene ravni diplomanta, je 
večina intervjuvancev odgovorila predvsem s tem, da jim to ni bilo potrebno, saj jim je bila 
takoj po pridobljenem nazivu ponujena primerna raven zaposlitve. Diplomant E je pri tem 
navedel, da z nedavno pridobljenim nazivom magistra radiološke tehnologije, ki v slovenski 
zakonodaji še ni upoštevan, opravlja delo nižje izobrazbene ravni, saj je plačan enako kot 
ostali sodelavci s pridobljeno diplomsko izobrazbo. Diplomanta H in I pa bi bila ob 
nepridobitvi ustrezne zaposlitve pripravljena sprejeti tudi delo nižje izobrazbene ravni.  
Odgovori na vprašanje o večji pomembnosti teoretičnega znanja ali delovnih izkušenj so bili 
različni. Diplomant E je prednost dal delovnim izkušnjam, sveže teoretično znanje naj bi se 
predstavljalo zgolj kot bonus, istega mnenja sta bila tudi diplomanta H in I. Diplomant F se je 
opiral predvsem na teoretično znanje, ki naj bi ga delodajalci pričakovali, temu pa naj bi 
sledilo zanimanje za delo in šele nato pridobivanje dodatnih izkušenj. Diplomant G je omenjal 
kombinacijo obeh, ker naj bi se izkušnje in teoretično znanje neprestano medsebojno 
dopolnjevala. 
Ker magistrska stopnja diplomanta E v praksi še ni uveljavljena, le-ta meni, da zaposlitev 
ustreza njegovi izobrazbeni ravni. Diplomanti F, G in H prav tako opravljajo ustrezno 
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zaposlitev, razlikuje se samo diplomant I, ki trenutno ni zaposlen, ker je udeleženec 
podiplomskega izobraževalnega programa.   
Pri diplomantu E lastne osebne nakazujejo na to, da višja izobrazbena raven nima vpliva na 
boljši prehod iz sfere izobraževanje v sfero dela, enako velja tudi pri diplomant ih F in H, saj 
so vsi trije diplomanti Radiološke tehnologije. Tudi pri diplomantu G izobrazba ne vpliva na 
to. Diplomant I pa navaja, da je pri opazovanju kolegov z enakega izobraževalnega področja 
opazil, da višja izobrazbena raven velikokrat celo otežuje omenjeni prehod, saj se preko tega 
pri delodajalcih povečajo pričakovanja po praktičnem znanju, ker naj bi višja raven izobrazbe 
zahtevala višja zaposlitvena mesta s področja dela, katerih pa tisti, ki le prehajajo iz sfere 
izobraževanja v sfero dela, nimajo. 
Pri nobenem intervjuvanem diplomantu socialno-ekonomski položaj ni vplival na pridobitev 
primerne zaposlitve na trgu dela, medtem ko diplomant I s tem še ni imel izkušenj.  
 
5.3.3 Primerjava in analiza odgovorov 
 
5.3.3.1 Pogostost prehoda študentov iz prakse v redno zaposlitev 
Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na pogostost prehoda študentov iz prakse v redno 
zaposlitev. Diplomanti FDV kot oviro navajajo premajhno število ur, ki naj bi bilo namenjeno 
prenosu teoretičnega znanja v praktično delo. Od teh sta bila izjema le diplomanta B in D 
smeri Medijskih in komunikacijskih študijev - Komunikologije, ki sta s številom ur 
praktičnega usposabljanja zadovoljna, nagibata se le k pridobivanju zadostnega znanja za 
praktično delo. Na drugi strani pa diplomanti ZF navajajo veliko število ur praktičnega 
usposabljanja v kombinaciji z vajami, ki jih izvajajo neposredno na fakulteti. Premajhno 
število ur pri tem navaja samo diplomant I smeri Sanitarno inženirstvo. Vsekakor je narava 
dela pri diplomantih prve in druge fakultete popolnoma različna; medtem ko so študijske 
smeri FDV naravnane širše (diplomanti teh smeri se večinoma lahko zaposlijo v različnih 
spektrih dela), med samim študijem se različne študijske smeri te fakultete tudi medsebojno 
povezujejo. Na ZF pa je nekoliko drugače: narava dela določene študijske smeri je naravnana 
v točno določeno področje dela, kar zahteva usmerjeno izobraževanje s praktičnega vidika. 
Od desetih intervjuvanih diplomantov pa je le en prešel iz prakse v redno zaposlitev, in sicer 
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diplomant E kot diplomant Radiološke tehnologije, pri čemer navaja spoznavanje 
radiološkega osebja Splošne bolnišnice Novo mesto v času praktičnega usposabljanja, kjer je 
pozneje pridobil tudi zaposlitev. Prehod mladih diplomantov iz prakse v redno zaposlitev torej 
ni pogost, gre zgolj za določene izjeme.  
 
5.3.3.2 Problematika pri iskanju ustrezne zaposlitve mladih diplomantov na trgu delovne sile 
v Sloveniji 
Drugo raziskovalno vprašanje zadeva problematiko, s katero se najpogosteje srečujejo mladi 
diplomanti pri iskanju ustrezne zaposlitve na trgu dela v Sloveniji. V celotni raziskavi se v 
ospredje neprestano postavlja pomanjkanje izkušenj, predvsem pri diplomantih FDV. Pri 
osebnih izkušnjah z delodajalci pa so bili diplomanti te fakultete nekoliko razdvojeni. 
Delodajalci naj bi pri razgovoru prvenstveno res postavili vprašanje o pridobljenih delovnih 
izkušnjah, a naj bi bile osebnostne lastnosti tiste, ki prepričajo delodajalca. Študijske smeri te 
fakultete naj bi bile široko odprte, pri čemer so skoraj vse usmerjene v stik z ljudmi, kar pa je 
odvisno tudi od iznajdljivosti vsakega posameznika.  
Pri diplomantih ZF pa so izkušnje s področja dela zelo pomembne. Pri tem je vredno omeniti, 
da se s praktičnim usposabljanjem sama fakulteta in mnoge ustanove kot bodoče ponudnice 
zaposlitve novim kadrom neprestano povezujejo. Nekoliko je pričakovano, da se od teh 
diplomantov pričakuje visoka stopnja praktične usposobljenosti, saj je le-tej namenjeno 
zadostno število ur. V primerjavi z diplomanti FDV osebnostne lastnosti ne igrajo ključne 
vloge.  
Delodajalci velikokrat pričakujejo, da so mladi diplomanti v procesu izobraževanja opravljali 
študentska dela, ki so povezana s področjem študija. Pri tem se vrtimo v začaranem krogu, saj 
bi vsak delodajalec rad zaposlil praktično že usposobljenega mladostnika, vendar pa ga nekdo 
le mora začetno usposobiti. Iz pogovorov z intervjuvanci je mogoče spoznati, da se 
delodajalci nagibajo k širokemu spektru izkušenj, da se to velikokrat kaže za problematično, a 
se z izkazovanjem osebnega interesa in želje po delu velikokrat dobi začetno priložnost.  
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5.3.3.3 Opravljanje dela mladih diplomantov na ustreznem delovnem mestu 
Tretje raziskovalno vprašanje ugotavlja ustreznost delovnega mesta, ki ga morebitno 
opravljajo mladi diplomanti. Pojem ustrezne zaposlitve je za mlade diplomante velikokrat 
dvoumen. Mladi v večini pričakujejo preveč od zaposlitve, ki naj bi v celoti ustrezala smeri in 
stopnji izobrazbe. Predvsem pri iskanju začetne zaposlitve velikokrat ni tako, potrebna je 
določena stopnja prilagajanja in podrejanja.  
Izkušnje diplomantov FDV v primerjavi z diplomanti ZF so pri tem različne. Prvi v večini 
navajajo neustreznost delovnega mesta v povezavi s smerjo izobraževanja; kljub temu da 
študij navajajo za širok in usmerjen v različna področja, na koncu pričakujejo ozko usmerjeno 
delo. Večina intervjuvancev te fakultete je vključenih tudi v magistrski študij, s čimer si želijo 
povečati možnosti za pridobitev želene zaposlitve.  
Od petih intervjuvanih diplomantov FDV sta le dva navedla ustreznost delovnega mesta svoji 
študijski smeri. Pri diplomantih ZF pa vsi intervjuvanci navajajo ustreznost delovnega mesta 
svoji študijski smeri, z izjemo diplomanta I, ki trenutno ni zaposlen. Po opravljenih intervjujih 
torej diplomanti ZF lažje pridobijo ustrezno zaposlitev v primerjavi z diplomanti FDV, res pa 
je, da so pri slednjih področja dela širše usmerjena.  
 
5.3.3.4 Vpliv socialno-ekonomskega položaj mladega diplomanta na pridobitev primerne 
zaposlitve 
Zadnje raziskovalno vprašanje se nanaša na socialno-ekonomski položaj mladega diplomanta 
pri iskanju ustrezne zaposlitve na slovenskem trgu dela. Zaključek je pri tem zelo enoten, saj 
nihče od intervjuvanih diplomantov, tako FDV kot ZF, ni navedel ene same izkušnje, ki bi se 
dotikala omenjenega statusa. Sami svojega položaja niso nikoli izkoriščali, prav tako 
delodajalci temu ne namenijo pozornosti. Delodajalci se pri začetnih razgovorih z bodočimi 
kadri opirajo zgolj na izobraževanje, praktično usposobljenost in posameznikovo željo po 
delu. Omenjeni položaj nikakor ne vpliva na pridobitev primerne oziroma ustrezne zaposlitve. 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
V tem poglavju predstavljam ugotovitve, ki sem jih pridobila s pregledom izbrane literature in 
empiričnim raziskovanjem. Izvajanje polstrukturiranih intervjujev se je pokazalo za izredno 
učinkovito, saj sem z izbranim načinom raziskovanja pridobila širok nabor informacij, 
odgovori intervjuvanih oseb pa so bili natančni, dovolj raznoliki in obsežni. Pri izvajanju 
polstrukturiranih intervjujev sem se osredotočila na 4 ključna raziskovalna vprašanja, ki sem 
jih vključila v sklop sedemnajstih predhodno nastavljenih vprašanj. V svojem diplomskem 
delu sem preučevala vstop mladih diplomantov na trg delovne sile v Sloveniji, pri čemer sem 
za primerjavo vzela FDV ter ZF, saj je prva naravnana povsem družboslovno, slednja pa zgolj 
naravoslovno. 
Pred vpisom na terciarno raven izobraževanja so vsi diplomanti FDV obiskovali gimnazijske 
programe, medtem ko so diplomanti ZF, z izjemo enega intervjuvanca, obiskovali programe 
srednjega poklicnega izobraževanja. V večini so bile te smeri povezane z zdravstvom ali 
farmacijo. Sklenemo lahko, da se večina mladih, vpisanih na naravoslovne srednješolske 
smeri, tudi na terciarni ravni vpisuje v naravoslovno usmerjene študije. Pri tem jim ni 
potrebno opravljati dodatnega 5. predmeta iz sklopa splošne mature, ki je nujno potreben za 
vpis na univerzitetne študijske programe. Gimnazijski maturanti pa se večinoma odločajo za 
univerzitetne študije, za katere je vpisni pogoj opravljena splošna matura. 
Od petih intervjuvanih diplomantov FDV sta bila le dva prejemnika štipendije, oba pa sta 
prejemala državno štipendijo, medtem ko so kar trije od petih intervjuvanih diplomantov ZF 
prejemali Zoisovo štipendijo. Z omenjenim ugotovimo, da študentje ZF med študijem v večji 
meri dosegajo izjemne dosežke in višja povprečja ocenjenih študijskih obveznosti.  
Od vseh diplomantov FDV bi se ponovno odločila za isto študijsko smer samo diplomanta 
Komunikologije, medtem ko so bili vsi diplomanti ZF povsem zadovoljni s svojo študijsko 
smerjo in bi se zanjo ponovno odločili. S takšnim mišljenjem lahko povežemo tudi manj težav 
diplomantov ZF pri vstopu na trg dela. Večina od njih se z delodajalci zaradi širokega spektra 
ur praktičnega usposabljanja poveže že med študijem in ravno na osnovi tega pridobijo 
zaposlitev takoj po končanem dodiplomskem študiju. Omenjene pridobljene zaposlitve so 
tako povezane s področjem diplomantovega izobraževanja. Drugače pa je pri diplomantih 
FDV, pri katerih je razpisanih praktičnih ur dela manj, le-ti pa se ravni na osnovi pomanjkanja 
delavnih izkušenj velikokrat zaposlujejo na področjih dela, ki niso popolnoma povezana z 
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izbrano smerjo izobraževanja. Iz analize dejanskega stanja brezposelnih po podatkih ZRSZ 
lahko razberemo, da je brezposelnih diplomantov družboslovnih ved skoraj trikrat več. 
Sklenemo lahko, da je zaradi nasičenosti mladih diplomantov določene družboslovne smeri 
tudi konkurenca na trgu dela večja, kar pomeni težjo pridobitev zaposlitve, ki bi ustrezala 
diplomantovemu izobraževalnemu področju.  
Diplomanti FDV se večkrat vključujejo v magistrske študijske programe, kar bi lahko 
povezali z željo po višji izobrazbi zaradi večje konkurenčnosti na trgu dela in nadalje lažji 
pridobitvi ustrezne zaposlitve. S tem lahko povežemo, da se diplomanti ZF ne odločajo za 
nadaljevanje študija na podiplomskih programih, saj so kar štirje od petih intervjuvanih 
pridobili takojšnjo zaposlitev na svojem področju izobraževanje po dokončani dodiplomski 
stopnji.  
Medtem ko so se diplomanti FDV za izbor študijske smeri v večji meri odločali na osnovi 
zanimivosti študija, pa so bile diplomantom ZF bližje večje možnosti pridobitve zaposlitve v 
prihodnje. Diplomanti ZF so se že pri predhodnem izboru študija pozanimali o prihodnjih 
zaposlitvenih možnostih in nasičenosti trga dela izbrane izobraževalne smeri. S tem lahko 
povežemo tudi kasnejši bolj »tekoč« prehod iz izobraževanja na trg dela. Pri diplomantih 
obeh izbranih fakultet pa prehod iz prakse v redno zaposlitev ni pogost, gre zgolj za izjeme. 
Izjema je prav tako opravljanje študentskega dela v stroki svojega področja izobraževanja, saj 
je od vseh intervjuvanih to navedel le en diplomant ZF. Študentsko delo se tako pokaže zgolj 
kot vir trenutnega dohodka in ne kot možnost pridobitve večje praktične usposobljenosti za 
iskanje primerne zaposlitve v prihodnje.  
Najbolj iskana lastnost, ki jih pri razgovorih z mladimi diplomanti iščejo delodajalci, so kot 
pomembna ugotovitev ravno delovne izkušnje. Mladim teh velikokrat primanjkuje, 
delodajalci pa neskladno s tem pričakujejo preveč. Zaradi pomanjkanja izkušenj so mladi 
velikokrat prisiljeni sprejeti dela, ki so nižja od njihove stopnje izobrazbe; pri tem gre tudi za 
prilagajanje delovnim razmeram ter okolju dela v želji po nadaljnjem uspehu. To zadeva 
predvsem diplomante FDV, saj v primerjavi z njimi diplomanti ZF ne navajajo toliko težav 
pri pridobitvi ustrezne zaposlitve na trgu dela. Sklepamo lahko, da večja praktična 
usposobljenost, ki je pridobljena med študijem, v veliki meri prispeva k pridobitvi izobrazbi 
primerne zaposlitve, saj se zaradi praktično visoke usposobljenosti mladi diplomanti lažje 
»prodajo« primernim delodajalcem.   
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Socialno-ekonomski položaj mladega diplomanta pri iskanju ustrezne zaposlitve na 
slovenskem trgu dela se je v poteku raziskave pokazal za popolnoma nepomembnega. Mladi 
diplomanti zaradi omenjenega položaja ne sklepajo vezi z bodočimi delodajalci. Za ustrezen 
vtis si je potrebno prizadevati za praktične izkušnje v povezavi z osebno komunikativnostjo, 
odprtostjo ter prilagodljivostjo.  
Med pisanjem celotnega diplomskega dela sem prišla do sklepa, da je za hiter vstop na trg 
dela bistvenega pomena prilagajanje izbora srednješolske in kasneje študijske izobraževalne 
smeri potrebam na trgu dela. Izrednega pomena je prav tako prenos teoretičnega znanja v 
praktično usposabljanje ter dobro izkoriščanje možnosti povezovanja z bodočimi delodajalci. 
Vsekakor pa je bistveno, da se posameznik za smer študija odloča po lastnem interesau, saj se 
le tako lahko oblikujejo dobro kvalificirani kadri na trgu dela.  
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PRILOGE  
 
PRILOGA A: Vprašalnik 
Vsa raziskovalna vprašanja se nanašajo na lastno perspektivo posameznega diplomanta 
Fakultete za družbene vede ali Zdravstvene fakultete. 
1. Katera je vaša pridobljena srednješolska izobrazba? Kolikšen vpliv sta imela na vaš izbor 
študijske smeri srednješolska izobrazba ter končni uspeh?  
2. Zanimivost področja študija/poklica, konkurenčnost poklica na trgu dela, predviden 
dohodek za opravljanje določenega poklica, poklic staršev, stereotip o študiju/poklicu, 
ugled poklica v družbi, varnost zaposlitve, vpisni pogoji na fakulteto, stroški študija, 
študijski pogoji, ob-študijske dejavnosti, priznanost fakultativnih profesorjev in možnost 
pridobitve štipendije so dejavniki, ki vplivajo na izbor posameznikove študijske smeri. 
Kateri so bili pri vas prevladujoči?  
3. Če ste bili v času študija upravičenec do prejemanja štipendije, katero vrsto štipendije ste 
prejemali?  
4. Diplomant katere študijske smeri ste? Ali bi se ponovno odločili za isto fakulteto in smer 
študija?  
5. Kakšne veščine so po vašem mnenju pridobljene preko sistema mednarodne izmenjave? 
Ste se zanjo morda odločili?   
6. Ali menite, da ste imeli v času terciarnega izobraževanja zadostno število ur praktičnega 
usposabljanja? Kako se vam je preko prakse razširil socialni spekter izobraževalnega 
področja dela? Ali ste preko praktičnega usposabljanja prešli v redno zaposlitev?  
7. Ali ste vključeni v katerega od podiplomskih izobraževalnih programov? Za kaj ste se/se 
niste odločili za to?   
8. Ali ste v času izobraževanja opravljali kakšno študentsko delo?  
9. Ali ste med študentskim delom opravljali tudi delo, ki je povezano s področjem vaše 
izobraževalne smeri? V primeru, da ste opravljali študentsko delo povezano s področjem 
vaše smeri, kdaj ste ga začeli (v katerem letniku) opravljati? 
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10. Ali ste v času študija že dobili tudi zaposlitev in kakšno (delo za določen čas, s skrajšanim 
delovnim časom, po pogodbi,…)?  
11. Ali ste bili po dokončani dodiplomski izobrazbi že prijavljeni na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje kot brezposelna oseba? Če da, koliko časa je trajalo obdobje 
brezposelnosti?  
12. Kako pomembno vlogo so predstavljale vaše delovne izkušnje s strani delodajalca pri 
iskanju ustrezne zaposlitve na trgu delovne sile v Sloveniji?   
13. Ste bili pri iskanju prve zaposlitve pripravljeni sprejeto vrsti dela, ki je nižja od vaše 
izobrazbene ravni? Kakšne vrste zaposlitve so vam bile največkrat na voljo?  
14. Ste opazili, da delodajalci pri mladih diplomantih v večji meri zahtevajo sveže teoretično 
znanje ali pa prevladujejo delovne izkušnje? 
15. V primeru da ste zaposleni, ali vaša trenutna zaposlitev ustreza vaši izobrazbeni ravni?  
16. Kakšne so vaše izkušnje s tem, da višja izobrazbena raven določenega izobraževalnega 
področja izboljša možnost prehoda iz izobraževanja na trg dela?  
17. V kolikšni meri je vaš socialno-ekonomski položaj vplival na pridobitev primerne 
zaposlitve na trgu dela?  
 
 
 
